




Isíeadà pesada, machacona si s¿ quiere, surge de nuevo en 
la necesidad de una polític i económica que responda 
qiLf, 
ción s 
tos principios de nuestro sindiiallsm.) haci iñd i posible la 
)S trab liadores que, en las actuales circunstancias, ante la 
^"^sifuosa disproporción de pricios y. salarios, ha sufrid-, un descenso 
nosotros somos los pñnteros obligados a registrar y. l ia nar la aten-
0l),-e ella. Pàcilnieute, faltando a nuestr.) deb¡er. podríamjs silen-
.fá.pePo ello, ni traería la solució i del problemi ni podría acallar la 
$ re didad, triste realidad, que está alcanz ando a la magoria de los es-
i PÍ La tan deseada libertad de algunos de los principales artículos a l i -
% mentidos ¿s ana realidad de L i que no vacilariamos en sentirnos satisfe. 
j ^ s¿ la intervención estatal hubiera sido sustituida por una lib rtad 
i complet qae alcanzara por igual a todos los españoles. MU-xlras duró 
% una intervención que las circunstancias aconse{ab in expresamos con 
^ * nuestro silencio, mê or. que con razonamiento alguno, lá adhesión a ¡a 
política económica del Estado. Pero hóg, ante un mercado libre que colo-
ca a los trabajadores a la merced del más desatado de los egoísmos cree-
mos que la entrega permanente al mejor servicio de la Patria nos obliga 
a pedir para nuestro sindicalismo el papel que se le as ignó en nuestros 
textos lundacvonales g le f.ué reconocido en ei Fuero del Trabajo^ 
L i necesidad es argente g la tarei inmediata. E l - mercado se en-
cuentra en la mayoría de los casos totalmente abastecido pero, el precio 
de los producios que normalmente han constituido la base de la alimen' 
tadén de nuestro pueblo no se halla, por desgra üa, a l alcance de los 
trabaiadores. 
Decretada ta libertad de es'os productos se inició un- alza, a todas 
luces tan iniustificadi, que situó los precios a igual 'o mngqr nivel q.aé 
anteriormente altaniaban en el mercado negro. 
No es nuestro obietivo en estos momentos el analizar detdlladameti -
te las circunstancias de este encar¿cimiento, ni tan siquiera señalar, 
los culpables del mismo, pero en la larga cadena que los productos 
agrícolas han de recorrer desde el campo hasta el consumidor, Se bran 
eslabón is, sobra egoísmo g falta una competente organización comercial 
que elimine gastos supérfluos g haga llegar a l consumidor a un preció 
esequible los artículos básicos de s t alimerítacián. 
Bien está, el respeto a la iniciativa particular, pero sometiéndola a l 
níerés público g a l bien común. Rechazamos totalmente ta tentativa de 
J volver a un sistema de libertad mal entendida cagas consecuencias^esta-
í mos todos tocando, g volvemos a hacer presente que en nuestro concepto 
J ide la^sociedad, tas clases sociales g tas categorías económicas han de m'o-
SL' verse siguiendo directrices comunes, que la Organización sindical marca' 
rá como instrumento del Estado en la mdgor parte de su política social g 
económica. 
Lo inadmisible, es la reincorporación a l liberalismo económico en 
desaso cagas formulas sacrifican el bien en beneficio de unos cuantos. 
Precisamos acudir a an reajuste de precios g salarios hasta alcanMr 
unz acción sindical genainá con la constitución de l a empresa nacional-
sindicalisti. «El Estado español,—dijo nuestro fundador puede ceñirse 
al cumplimiento de l i s fundones esenciales del poder, descargando, no 
ya el arbitraje sino la reguladón completa, en muchos aspectos económi-
cos, a entidades de qran abolengo tradidonal à los Sindicatos, que y a 
fio serán arquitecturas parasitarias, sino integridades verticales dé cuan-
tos cooperan a realizar cada rama de la producción». 
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La diferencia de cultura, es mucho más 
grave que la diferencia de clases 
s ^ a i ® ^mmñm- ^ m m r m mmmm® L· •. 
Interesante conferencia del camarada Girón, en Sevilla 
El Ministro dç Trabajo, camarddi 
José Antonio Girón, pronunció e. i el 
Teatro San Fernando, de Sevilla, su 
anunciada conferencia sobre el tema: 
«La cultura, instrumento necesario pa 
ra la revolución social». 
El camanda Girón ha sorprendido 
esta ve« a los que le escuchaban con 
un discurso ponderado," sereno en sus 
juicios y razonamientos, en el que, sin 
abandonar la l í n e a revolucionaria 
marcada por el Nacionalsindicalismo 
ha sabido dirigirse a los intelectualés 
que le escuchaban, con t i ri|oc crítico 
que las circunstancia» imponían. Alia 
en t i propio corazón dt Andalucía, 
donde las preocupteiones sociales y 
revolucionarías tan fuerte arraigo tie-
nen, ha partido del principio de «la 
necesidad de hacer una revolución so-
cial, dado que el orden social en que 
vive el hombre ê  injusto» y, José An-
tonio Girón, ka expuesto magistral-
mente las soluciones que a la humani-
dad se le han ofrecido para resolver el 
problema,, llegando a la conclusión, 
despuís de exponer la doctrina de la 
Iglesia en este sentido, de que, la «re 
Volución cristiana es la de la Falange» 
El DUEGiDOMISNál DE SINDICATOS IMPONE LA ORDEN DE 
QSNEROS Al (AMARADA DEMETRIO GARCIA A6AURRE 
e s f r o D e l e g a d o Provincial hace el ofrecimiento 
En ía Delegación Nacional de Sindicatos, se celebró 
el día 29, un acto íntimo en el cual le f ut impuesta por 
el Delegado Nacional a su Secretario de Despacho, ca-
«arada García Abaurre. la Medalla al Mérito Político 
de la Orden de Cisneros que, recientemente le fué con-
cedida y cuyas insignias le han sido costeadas por fun-
cionarios de la C. N . S de esta Capital, en la que actuó 
como Secretario Provincial, y por cama radas de su De-
partamento. 
Asistieron al acto, altos Mandos de la Organización 
Sindical y los funcionarios de la Secretaría de Despa-
•ko, haciendo uso de la palabra en primer lugar nuestro 
Delegado Provincial, camarada xMilián quien esbozó 
«na breve semblanza de Demetrio desde que fué ^no de 
los más entusiastas defensores de los Sindicatos Católi-
cos de Navarra, ensalzando su figura y su quehacer a l 
frente de la Secretaría de la C. N . S., turolense, en la 
•jue, por su entusiasmo nacional-sindicalista, a él fué 
debido en buena parte la estructura de los Sindicatos 
rovincíales. Se refiere a continuación a las horas difí-
^les por que atravesó España en años y épocas—por 
todos conocidas y a la gran y entusiasta labor desarro-
Hada por García Abaurre en cuantos puestos ocupó * 
considerando por esa serie de méritos que, en el home-
"^jeado se conjunta, la justicia de esta condecoración 
reconocimiento a la buena política por él desarro-
con alto espíritu católico y patriótico. 
Terminado el discurso, el Delegado Nacional impone 
^n^rada García Abaurre la Medalla que le ha sido 
concedida, y éste hace saber su gratitud a todos, mos-
o en Primer lugar su inquebrantable adhesión al 
«aillo para, inmediatamente, ofrecemos ana lección 
de sincera política y de lealtad incondicional a los Sin-
dicatos, base esencial del régimen cou que contamos los 
españoles. Alude a frases pronunciadas en diferentes 
ocasiones por el camarada Sanz Orrio y a los fines gene-
rales de la Organización qué responden a nuestra tradi-
ción corporativa y católica para estimar éste galardón 
que acaba de recibir, la Medalla al Mérito Po'itico de 
la Orden de Cisneros, afirmando que él, es político des-
de su juventud, desde sus días en familia, desde los 
años escolares cuando aprendía sus primeras lecciones 
y se enfrentaba con los mapas murales, con la historia y 
con la geogrofía española que le hacían sentir más el ser 
español, el cariño a la Patria y procurar para ella el ré„ 
gimen que «-equería, éste actual, y con esta Organizacíó n 
Sindical que es obra perfectible, pero magna, como en 
diferentes ocasionss ha dicho nuestro Delegado Na-
cional. 
El camarada García Abaurre, alude al panoroma de 
aquellos días en que enemigos de España sembraron la 
cizaña de una propaganda nefasta y a la que él hizo 
frente en la medida de sus fuerzas con campañas en pe-
riódicos y actos públicos, y termina, después de glosar 
la labor del Caudillo, de su Gobierno y de la Organiza-
ción Sindical, agradeciendo al Secretario general y a 
todos, el homenaje que se le rinde. 
£1 acto, celebrado como decimos en la más estricta 
intimidad, por expreso deseo del homenajeado, finalizó 
con unas palabras del Delegado Nacional; en las que 
resaltó la figura de Demetrio García Abaurre, del que 
dice es un modelo de lealtad y de reconocida bondad 
El mismo ha hecho menció i a las 
críticas con que algunas veces han sido 
reibidas sus palabrts y valientemen-
le ha afirmado que la exoosición de 
nuestra doctrina revolucionaria no es 
demagogia, es crear una inquietud 
nueva en las masas y a sembrar ésta 
inqu ctud —dics a su« oyentes entre 
vosotros es a lo que he venido. 
Dado el interés y ía trascendencia 
de este discurso, damos para los lecto-
res de INQUIETUD un extracto del 
mismo. 
EXTRACTO DE LA CONFERENCIA 
«Part-endo de la nec+sidad univer-
salmente reconocida de h cer una re-
volución social, están frente a frente la 
revolución comunista al final de la 
cual se halla el «robótt», y 'a revol'u 
ción cristiana al f''oal de la cual se 
halla el hombre Esta revolución—que 
es la de la Falange—opera sobre hom-
bres en quienes considera un alma. La 
revolución roja opera sobré entes eco-
nómico-biológicos. No aspiramos a en-
gordar ejércitos de esclavos solamente 
útilfes a la especie igual que el ganado; 
asoiramos a coros de hombres en una 
armonía entre la Ley y el libre albe-
drio. Para llegar a esta meta, t i hom-
bre ha ensayado varios caminos; el 
más frecuente es la subversión, por el 
cual el hombre se apodera, no del Po 
der, sino denlos síntomas de4 Poder y 
de sus instrumentos fxternos. Este le 
conduce a situaciones trágicas y ridí 
culas a la vez, puesto que se apod-ta 
de bienes que no sabe mahejer y qué 
en sus manos, en lugar de ser instru 
mento deJelicidad, se transforman en 
elementos de desgracia y, al fnal , en 
hierros de esclavitud. 
De la querella entre las clases privi-
legiadas, que nó quieren desasirse del 
Poder, y las clases económicamente dé-
biles, masas proletarias que se obstinan 
en arrebatarló por lá subversión para 
caer nuevamente' en la esclavitud por 
falta de capacidad para manejarlo, m-
be la actitud intérmedia. España, si no 
capitula, está condiciones de ofrecer a 
mundo ta fórmula de convivencia y de 
justicia que jamás encontrará ni por ei 
camino del egoísmo lobo disfrazado 
de cordero • , ni por el camino de la 
revolucuSn marxista, negativa y estéril. 
La paz social, como cualquier otra 
clase de p; 2, requiere para estabhecprse 
la apertura de un diálogo entie los 
contendientes. Obstáculo hist^i hòy 
insuperable para este diálogo entre íá 
clase dominaníe y la clase dominada, 
ío constituye la tendencia a crfar is'o-
tes ¡sociales sin comunicación entre sf 
La sociedad está instituida dentro de 
regímenes celulares que crean inopaci-
dad de unas ciases ó grupos humanos 
para entender sus problemas de grupo. 
Para que la máxima evangélica" «Ama-
rás a tu prójimo» pueda ponerse en 
práctica lo primer > que hace falta es 
que el prójimo, es decir, ei próximo 
exista. La proximidad, es pues, condi-
ción necesaria y previa para entablar 
contacto. A ios grupos humanos más 
poderosos e intelectualmente mejor for-
mados corresponde la tarea e incumbe 
( P a s a a lc¿ octava) 
I I C O N G R E S O 
N A C I O N A L DE 
TRABAJADORES 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
D e l e g a d o P r o v i n c i a l s e . r e -
u n i e r o n l o s J e f e s d e l a s S e c -
c i o n e s S o c i a l e s d e l o s S i n d i -
c a t o s P r o v i n c i a l e s p a r a e n -
v i a r u n e s t u d i o s o b r e e l 
c u e s t i o n a r i o r e m i t i d o p o r e l 
V i c e s e c r e t a r i o P r o v i n c i a l d e 
O r d e n a c i ó n S o c i a l c o n d e s t i -
n a a l p r ó x i m o C o n g r e s o d e 
T r a b a j a d o r e s . 
C l a u s u r a d e l XIII G o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l d e Ole icul tura 
1 " " • " 
« E s p a ñ a e s u n a n a c i ó n de fronteras 
y corazones abiertos» 
Dice el Ministro de Agricultura a los 
representantes extranjeros en el Congreso 
E n al sa lón de Actos del anti 
guo Senado, se ce l ebró , ' bajo la 
presidencia del Ministro de A g r i 
cultura, la clausura del X I I I 
Congreso Internacional de Ole i -
cultura. 
E n la Presidencia tomaron 
Telílitándole por I4 condecoración que nuestras Jerar^ I a9Íento 0̂9 Ministros de Educa-
qaías le han otorgado. ! c i ón Nacional y de Industria y 
Comercio, el Delegado Nhclonal 
de Sindicatos y el Presidente del 
Congreso. 
E l Secretario General del Cori-
greso hizo el resunen de las con-
clusiones aprobadas y a contí 
miac ión el s e ñ o r R o d r í g u e z G i -
ménez , p r o n u n c i ó uh discurso 
(Pasa a la S 0 ) 
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Lfí V O Z DE CRISTO 
Ei) EL T R A B A J O 
R Í P O B L 
SOBRE EL TABACO 
A L O S Q U R L O E L A B O R A N 
E n priiYier lugar, os toca a voso tros ; las i n t o x i c a c i o n e s 
y los otros a c c i d e n t e s que c o n d e m a s i a d a f r e c u e n c i a afec-
tan a la s a l u d g e n e r a l y los ó r g a n o s de los f u m a d o r e s , de -
b e n r e d u c i r s e ál m í n i m o , y por el lo, p a r a c u a n t o s t o m a n 
parte e n la m a n i p u l a c i ó n , e s es to un d e b e r de conciencias-
c o n v i e n e , p o r tanto, q u e . c a d a uno e n s u e s f era apor te a s u 
tarea toda la c o m p e t e n c i a y todos los c u i d a d o s d é s e a b l e s . 
¿ N o v e m o s c o m o los e s tados s e p r e o c u p a n de este punto , 
c u a n d o e n a lgunos p a í s e s r e s e r v a n a los p r i m e r o s l aurea -
dos de la p o l i t é c n i c a los p u e s t o s de ingen ieros de elabo-
r a c i ó n de l t a b a c o ? C u i d á i s v o s o t r o s de vues tro d e b e r tan 
per fec tamente , q u e no h e m o s de ins i s t ir e n é l e n v u e s t r a 
p r e s e n c i a . . 
A L O S Q U E L O F U M A N 
H a b l e m o s a h o r a de otro a s p e c t o m o r a l de la c u e s t i ó n 
del tabaco , e n el q u é la so l i c i tud de la Ig les ia t iene q u e 
m o s t r a r s e . S e trata de u n a c u e s t i ó n g e n e r a l : q u e r e m o s 
e x p r e s a r el d e b e r c o m ú n de todos d e regu lar e l u s o d e l 
t a b a c o - d e tal m a n e r a q u e se h a l l e é s t e de a c u e r d o c o n la s 
ex ige nejas d e l a j s a l u d f í s i c a y m o r a l , c o n las p o s i b i l i d a d e s 
e c o n p m i c a s y c o n la s o b l i g a c i o n e s s o c i a l e s d a . los i n d i v i -
d u o s y de l o s p u e b l o s . 
n U E S T R O S * 
P R O D U C T O R E S 
fífíTE EL PfíPfí 
E l día 21 de los corrientes sal 
drá de Barcelona, la peregrina 
c ión de productores e spaño le s , 
organizado por la De legac ión 
Nacional de Sindicatos/ 
Esta peregrinación, que en un 
principio se p e n s ó realizar con 
una masa de varías docenas de 
miles de peregrinos, por dificul-
tades del momento, ha habido 
que reducirla a una mera repre 
sentac ión de las distintas mani 
festaciones dé nuestra vida labo 
ral. E n ella estarán representa 
dos los obreros, t écn icos y em-
presarios de esta España laborío 
sa, que se afana è n su recons 
trucc ión , restañando sus heridas 
con una labor constante y esfor 
zada. Constituye^ por tantr , la 
rrás completa representac ión de 
todo el pueblo español . 
C o n este grupo de producto 
res, los mejores entre los buenos 
productores de España, peregri 
na también hacia la Ciudad E t e r 
na todo él ardiente espír i tu cató 
lico de nuestro pueblo y su 
inquebrantable y racial devoc ión 
hacia-el Papa. 
Y ha de ser para S. S. Pío X I I 
un momento de gran consuelo, 
ver en nuestros peregrinos, pos-
trados a sus pies, la organiza 
c i ó n sindical española que per-
sigue, como uno de sus prime 
ros y mejores aciertos, saber 
traducir en realidades de nues-
tra vida laboral la sublime doc-
trina social de la Iglesia-, 
C O L A B O R A C I O N 
siaa: 
L o s e sposos en e l P us de C r g a s Familiares 
La s i tuac ión familiar y labo-
ral de los esposos presenta algu' 
nas modalidades que influyen fa 
vorable o desfavorablemente so 
bre el; derecho al percibo del 
P lús de Cargas Fa nijiares que 
es conveniente descriminar pa-
ra verter un ray i tò de luz sobre 
el intfincado temario de esta ley. 
M A T R I M O N I O ; La Ley con-
cede el derecho al Piüs a los ma 
tr imoníos legíti ñ á m e n t e contrai 
dos, no a las meras uniones per-
sonales aunque lleven consiga 
el nacimiento de hijos. 
Como el caso más frecuente 
es que el marido trabaje por 
cuenta ajena y, exija á su em-
presario este derecho, es la situa 
c ión de la esposa la que condi-
ciona tal derecho y ésta situa 
c ión de lá esposa puede presen 
tar las modalidades siguientes: 
a) Q u e la esposa se dedique 
a trabajos propios de su casa. 
b) Q u e la esposa trabaje para 
otro, es decir, por cuenta ajena. 
C l 
I S T f i l 
«Y pensemos yg, en abrir de 
una vez para siempre, camino 
definitivo a la repoblación fores 
tal. Mientras esto no se haga, 
impofible será decir que España 
cuenta con una polít ica de fo-
mento. Todos sabemos que la 
reforestación afecta a un tercio 
del área del país; todos sabemos 
que no só lo cambiaría la faz de 
nuestro solar, más su clima; y 
algunos i n t u í m o s que hasta el 
mismo espíri tu nacional cambia 
rá, por mejorar. No obstante, la 
repoblac ión sigue sin acometerse 
en serio. Parece como^sí no tu-
v i é r a m o s alma para empezar 
más que las cosas ráp idamente 
hacederas, que se contemplan y 
gozan presto, fa l tándbncs aque-
lla grandeza que tuvieron los 
iniciadores de las catedrales me-
dievales, que tomando los traba 
jos del principio, dejaron para 
otras generaciones de siglos pos 
teríores el goce de la culmina-
c ión . H a y que hacer punto ftnal 
en esta incuria y echar los ci-
mientos de una gran i n s t i t u c i ó n 
situada al margen de las fluctua 
ciones de la política, de conti-
nuidad asegurada, con 
tal inicial l íqu ido suficiente, la 
cual, repoblando las zonas . m á s 
rápidamente productivas, vinie-
re a disponer, en pocos lustros, 
de una renta que, por virtud del 
propio ordenamiento dçi Institu 
to, quedare perpetuamente v in -
culada a la reforestación pregre-
siva, creciente, de las zonas don 
de el e m p e ñ o es más arduo, m á s 
tardíos ios frutos y menor la 
rentabi l idad.» 
e) Q ue la esposa trabaje para 
sí e ñ negocio propio, 
a) . - Cuando la esposa se de-
dique a los trabajos propios de 
su c«sa percibirá el marido 5 
Puntos por matrimonio. 
b) . - S i la esposa trabaja para 
otro del que percibe un jornal 
en metál ico o en especie, en este 
caso se pierden los 5 Puntos de 
matrimonio, pero se conservan 
los de los hijos. A s í a un matri 
monio con dos hijos le corres-
penden 7 Puntos^ al trabajar la 
esposa por cuenta ajena pierde 
los 5 de matrimonio por lo que 
el esposo percibirá solamente 
dos puntos. 
Ante la serie de casos espe 
cíales que las lavanderas, sirvien 
tas, costureras, etc. presentaban 
la D irecc ión General de Traba' 
j o ha tenido que precisar eK al-
cance de esta restricción resol 
viendo que, tanto el sc.rviclo 
domést ico , costureras círcunsta-
c iá les , porteras en casas modes 
tas y en general, quienes traba 
fen por horas, s i no exceden de 
tres j o r n a d a s de trabajo a la 
semana , concederán el plús por 
matrimonio, pero las que se de-
diquen de un modo habitual a 
trabajos remunerados por cuen 
ta ajena, tanto en su propio do 
micilio 'como en Centros de T r a 
bajo del d u e ñ o para quien traba 
jen, no conceden derecho al 
percibo de los Puntos por ma-
trimonio. 
c) .—Cuando la esposa traba-
ja para s í en negocio propio, v a 
ya o no a su nombre; pague o 
no pague contr ibuc ión , enton-
ces _et matrimonio no tiene de 
recho al percibo de puntos ni 
por matrimonio ni por los hijos, 
siempre que el negocio lo atíen 
i un capí - ja eSp0ga aunqUC lleve perso 
nal asalariado a su servicio. 
E n este caso, se encuentran 
las que Se hallan al frente de 
cemercios, pe luquer ías , talleres 
de medistas, camiseras, pantaló 
ñeras , d u e ñ a s de máquinas de 
bordar, hacer medias y prendas 
de lanas, cafés y bares, casas de 
h u e s p é d e s , con personal a pupi 
laje, etc. e t c . . 
Hubo un tiempo en que 
ciertas resoluciones de la Direc 
ción General de Traba jo 
(De la conferencia de D . José La-
fjraz, ptenunciada el 21 de febrero de 
1934 en el Instituto de Ingenieros Ci-
viles, bajo cl título «Paro, Obras 
Públicas y Presupuestos».) 
Lfl (TÍEJOR 
A G U A de ffíESfí: 
mii di » 0 1 1 
t ó excluirse de este beneticlo 
los traba/adores cuyas esposa, 
t e n í a n bienes, percibían rentai 
ó pagaban contribución. H0y 
ya no cabe duda en este terrea 
pues la Ley ún icamente excluye 
a las trabajadoras por cuenta 
propia o ajena en la forma qUe 
anteriormente se indica. . 
Tampoco es obstáculo el qm 
un trabajador, terminada su jor. 
nada y con permiso de la empre 
sa, se dedique a trabajos parti-
edares por cuenta propia o aje. 
na, a c o n d i c i ó n de que no perd 
ba cl P l ú s m á s que en un cen. 
tro de trabajo.; ni el hecho de 
que la esposa o el marido reci-
ban ayuda económica de sus 
familia í e s ; ni el que la esposi 
tenga un negocio que ella no 
explota con su trabajo personal, 
l imi tándose a percibir los benefi 
cios que le'reporta, etc. etc,. 
E s c o n d i c i ó n indispcnsaEle 
que los esposos v ivan juntos, 
h a b i é n d o s e resuelto, no obstan 
té, qiie cuando la separación es 
motivada por dificultades en en 
centrar vivienda o por estar ¿ 
esposo empleado en industrias 
de corta duración que no merez 
can la pena los gastos de un tras 
lado, se perciba dicho benefició, 
a c o n d i c i ó n , si la- Comisión del 
P l ú s lo estima conveniente, qué 
acredite con resguardos o docu-
mentos de las autoridades que 
m e r s ú a l m e n t c remite a lá espo 
sa por lo menos la cantidad que 
percibe por puntos, bastando 
cual qu íer queja de la esposa o 
de los hijos que implique aban-
dono de este sagrado deber de 
padre y de esposo para que la 
c o m i s i ó n tome esta obligacíóB 
por su cuenta, ie retenga y eft' 
v íe su importe directamente. 
Angel Cañada 
E l capitalismo hac& 
que cada hombre 
un rival por el trozo 
de pan. 
J o s é Antonio-
«MUSICA PARA EL PRODUCTOR" 
(P ETICIONES DüL OYINTE) 
- ----- - ----- : : d o m i c i l i a d 
- - — .„:.„; provincia 
—• - calle 
- - ftúm.solicita la radiac ión del disco 
en 
de 
en la e m i s i ó n del día .. 
D l r i í M e e n s o b r e f r a n q u e a d o a l 
S e r v i c i o d e I n f e r m a c W n y p u b l f c a -
c l o n e s S i n d i c a l e s . A M A N T E S , 6 
T E R U E L . 
( T I T U L O ) 
( F e c h a ) 
'('Flrnuir 
I N Q U I E T U D 
({eclamaniones en relación 
con la clasificación 
Por A Jefe del Seroicio Jurídico de la DeUgaúóti 
Prooittcial de Sindicatos de Teruel. 
Son nitichos los productores 
e han pretendido formular de 
gandas ante h Magistratura de 
Trabajo sobre reclamaciones por 
diferencias de salario y otros 
conceptos, partiendo de la base 
¿e que la empresa no les tenff 
bien clasificados. Siempre se les 
ha contentado que estas reclama 
dones de cantidad requieren 
una previa clasificación profesio 
nal, qne no es de la competencia 
de la Magistratura de Trabajo y 
sí de la Delegac ión Provincial 
de Trabjjo, conforme a las O -
denes del Ministerio de Trabajo 
de 3 de octubre de 1942 (B. O . 
del Espado del 8) y 29 de di 
ciembre de 1945 (B. O . del E s 
tado del 7 de enero de 1946) y 
en muchos casos por lo dUpues 
to en la Reglamentación N a c i ó 
nal de Trabajo correspondiente. 
Hoy nos hemos de referir a 
una sentencia del Tr ibunal Su 
premo de Justicia que confirma 
el criterio indicado por nosotros, 
es la de 6 de Julio de 1950, en 
la que se declara la incompeten 
cia de la Magistratura de Traba-
jo para conocer de tales deman-
das sin haber una previa clasifi. 
catión del productor, agregando 
dicha sentencia tque la clasifi-
cación profesional de los produc' 
tores, tanto con arreglo a ia O r -
den de 3 de octubre de 1942, 
como a la de 29 de diciembre 
de 1945, es competencia de la 
Delegación de Trabajo en la for-
ma y con los trámites que di-
chas disposiciones establecen, y 
que sin la previa clasificación, 
no es posible conceder diferen-
cias de salarios, basado en e l lo» . 
Recomendamos, principalmcn 
te a nuestras Delegaciones Co-
marcales, la lectura de las Orde-
ñes Ministeriales citadas a fin 
de que puedan orientar desde el 
primer momento a los produc-
tores que pretenden recia m'ar 
porque la empresa no les abona 
el salario y emolumentos regla-
mentarios correspondientes a la 
categoria profesional a que se 
creen con dtrecho por el trabajo 
que realizan. C o n t é s t e s e l e s que 
el titulo para tales reclamaciones 
es )a previa clasíficarión por la 
empresa, y si é^ta no acede vo-
luntariamente, debe obtenerse 
por reclamación en forma ante 
la De legac ión Provincial de T r a 
bajo. Con eiló se evitarán situa 
ciones confusas en perjuicio de 
los productores que realízaji un 
trabajo correspondiente a cate-
goria superior de la que les tie-
ne c las i f íca los la empresa. 
Reunión de la s 
Secciones Sociales 
Durante el presente mes se 
reunido las Juntas de 
Sección Social de todos los 
Sindicatos, para estudiar y 
exí>oner problemas laborales 
de actualidad que han de ser 
elevados al mando. Extensa-
ttente se han ocupado de 
Problemas de la vivienda, 
* * t i c i p a c i 6 n de beneficios y 
reajuste de precios y sala-
rios. 
S e c c i o n e s 
E c o n ó m i c a s 
Para tratar de la cues t ión 
de e n e r g í a e l é c t r i c a y acuer^ 
do de apoyo de la l inea de 
transporte de energia so l ic i -
tada a la Di recc ión General 
de Industr ia por E léc t r i ca s 
Reunidas de Zaragoza, sé 
reunieron las Secciones Eco-
n ó m i c a s de todos los S indi -
catos. 
30 O 11 A S ciones iadtistriales de consumo. y a r t í cu lo s 
ESPAÑA TRIUNFA EN LA 
O. N. U . 
Lake Success, 4 . - L a Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
ha aprobado por 3& votos a fa-
vor» 10 en contra y 12 absten-
ciones la p r o p o s i c i ó n que dero-
ga los acuerdos que contra Es-
p a ñ a se tomaron en 1946. 
Si e l comentario deseara de-
ja r abierto e l paso a l t ó p i c o , no 
vac i l a r í a en afirmar qué " l a 
Verdad de E s p a ñ a se abre paso 
por e l mundo" . Pero lo cierto 
és que no reconocemos esta afir-
m a c i ó n y que ante la nueva de-
c i s ión de las N. ü . , sólo se nos 
ha ocurr ido preguntar : ¿Conti-
n ú a España y los e s p a ñ o l e s sien-
do los mismos de aquella fecha? 
nal para satisfacer las torpes 
ambiciones de quien no pod ía 
perdonar a nuestra Patria e l ha- | _ 
ber dado ejemplo a l mundo en- j SeñoreSj noviembre de 1950 
tero de como era necesario 1 ha sido un mes p r ó d i g o para los 
" « 1 1 8 ^ 8 ^ » con el comunismo. !eSpañ0ie5 . $1 1« lo te r ía fuera i n -
El "caso" no puede quedar | ternacional, diciembre para no 
enterrado como un vulgar ca-
so" cualquiera. España agrade-
ce que durante esos cuatro años 
se te haya br indado la oportu-
nidad de conocer a sus verda-
deros amigos y estrechar lazos, 
si esto fuera posible, con los 
pa í ses hispano - americanos y 
á r a b e s . No ló olvidaremos nun-
ca; como tampoco olvidaremos 
que en el e p í l o g o de lo que q u i -
sieron que fuera el "drama es-
paño l " , , p a í s e s muy p r ó x i m o s a 
I nosotros, a los que no citamos 
i porque e s t á n en la conciencia 
• de todos, no poseyeran la sufi-
1 c í en t e e n e r g í a para estar en 
! pro o en contra, que nosotros 
; somos tan amplios que s ab r í a -
Claro es que por a c á , por estas mos hal,ar justificante para cual-
quiera de estas t ierras milenarias de cuya gen-
t i leza conserva recuerdo e l mun 
do entero, tenemos siempre 
oportuno, e l a d e m á n gallardo 
que justifique el error de los 
d e m á s y en é s t a , como en tantas 
otras ocasiones, los e s p a ñ o l e s 
han recordado que de sabios es 
el errar y . . . el enmendar. 
Lo que se d i ó en llamar " p l e i -
to de E s p a ñ a " y que en rea l i -
dad ha sido "p le i to de las Na-
ciones Unidas", ha terminado, 
pero ello no puede resarcirnos 
de los perjuicios a que nos con-
d e n ó el aislamiento internacio-
dos aptitudes 
Para lá que no la hallamos es, 
para esa ac t i tud i n h i b i t o r i a que 
nos indica la carencia de.. . la 
m á s m í n i m a o p i n i ó n en lo que 
ellos fueron interesados en fo-
mentar y conservar. 
SE APRUEBA EL CREDITO PA-
RA ESPAÑA 
ser menos que su antepasado 
no vac i l a r í a en obsequiarnos 
con el p remio mayor, y no d igo 
el gordo porque cuando del 
"gordo" se habla nos acorda-
mos de aquel l íder marxista que 
desde nuestros años juveniles 
nos viene asombrando por su 
capacidad y su peso. S í , s í . Por 
su capacidad para e l embuste y 
por su peso en la b á s c u l a . 
i- Pero el caso es que el señor 
I Trumao se dec id ió en esta bue-
na m a ñ a n a para nosotros oto-
ña l a poner su firma para que 
el acuerdo de las C á m a r a s de 
1 Concesión de un c r é d i t o a Es-
p a ñ a sea cumplimentado. Eh-
; horabuena Presidente, su firma 
al p ie del acuerdo le hace acree-
^ dor a nuestro agradecimiento 
• que no le regateamos. Nuestra 
bondad innata y , t a m b i é n na-
tura l ingenuidad, nos hace pen-
sar si al fin el "fiat l ux" ha lle-
I gado a su cerebro con e l con-
vencimiento de que Yalta y 
¡ todas aquellas Cosas no eran el 
i camino recto de una nac ión j o -
I ven que cuenta con nuestras 
' s i m p a t í a s . 
W á s h i n g t o n . - Los Estados | 
Unidos conceden a nuestra Pa-
t r i a un c r é d i t o por valor de se-
senta y dos millones y medio, de 
d ó l a r e s u t i l izados para instala-
Disposiciones Oficiales 
ausencias del trabajo, por d e s e m p e ñ o d i 
c a r p s ind íca l e s eloclivos. se coosiderardo 
cyioplimieolo de deberes de carácter público 
En el Boletín oficial del Estado ha sido publicada 
tina resolución del Minísttrio de Trabajo por ia que se 
interpreta la Orden de 12 de noviembre de 1945 relativa 
a la asistencia de trabajadores que desempanaa cargos 
sindicales a ias reuniones de organismos de carácter na-
cional. 
En su virtud, la Dirección General de Trabajo ha re 
suelto que las ausencias del trabajo motivadas por 
razones del desempeño de cargos electivos de carácter 
sindical se considerarán cumplimiento de deberes inexcu-
sables de carácter público a los eíeçtos del art0. 67 de la 
Ley de Contrato de Ttabajo con derecho a la percepción 
del salario o la diferencia entre aquel y las indemniza* 
ciones que se perciban poref ejercicio de'la función sindi-
cal y podrán durar hasta cinco días consecutivos al mes 
siempre que se tra»e de la asistencia a reuniones precep-
tivas de Organismos de carácter nacional y se acredite» 
así mediante certificación expedida por el Jefe del Orga-
nismo competente. 
PLUSES DE CARESTIA DE VIO* 
A l persona l de F a r m a c i a 
Ha sido establecido un plus de carestía de vida, en 
virtud de Orden Ministerial de Trabajo publicado en el 
Boletín Oficial, al personal comprendido en la Rogla-
mentación Nacional de Trabajo en las Farmacias. 
Dicho plus es equivalente al 5 por 100 de los suel 
dos bases, sin incluir los aumentos económicos que por 
razón de antigüedad, en favor del personal comprendido 
en dicha Reglamentación Nacional. 
El plus aumentará el sueldo o retribución real de 
que disfrute el personal, al pnblicarse esta disposición: 
A l p a r s o n a l de l a O r g a n i z a c i ó n M é d i c a 
Co leg ia l 
Por orden del Ministerio de Trabajo, de fecha lO.de! 
mes actual, se establece un Flus de carestía de vida equi 
valente al 25 por 100 de los salarios base —sin incluir 
los aumentos económicos por razón d? antigüedad—en 
fav r del personal comprendido en al Reglamento Nacio-
nal del Trabajo de la Organización Médica Colegial de 
9 de agosto de 1948, que consistirá con el que regula la 
segunda disposición transitoria de las citadas orde-
nanzas. 
El plus de carestía de vida incrementará los salarios 
reales de que actualmente disfruta el personal y no se 
computará a efectos de cotización para Subsidios, Segu: 
ros Sociales y Montepío de Previsión Laboral. 
E n l a I n d u s t r i a R e s i n e r a 
La Orden de 17 de Noviembre actual del Ministtrio 
de Trabajo, establece un Plds de carestía de vida, equi-
valrnte al 25 por 100 de los salarios mínimos legales ga-
rantizados, según la forma de remuneración—sin inclnir 
los aumentos económicos por razón de antigüedad—en 
favor de los trabajadores comprendidos en la Reglamcn-
tacón Nacional de Trabajo con la Industria Resinera, 
de 14 de Julio de 1947, que consistirá con el plus de ca-
restía fijado en las disposiciones adicionales de dicha 
Reglamentación. 
El plus incrementará los salarios reales de que actual 
mente disfruta el personal, y no se computará a efectos 
de cotización para Subsidios, Seguros Sociales y Monte-
píos de Previsión Laboral, teniéndose en cuentn en el té-
gimen legal de accidentes dol trabajo. 
E n l a s I n d u s t r i a s de F a b r i c a c i ó n de T e j a s 
y L a d r i l l o s 
El B. O. del Estado, en su número 332, publica una 
Orden del Ministerio de Trabajo en la que se establece 
un plús de carestía de vid^, equivalentes! 25 por 100 
de los salarios mínimos legales garantizados en la Regla- I Y golpee 
mentación del Trabajo en la» Industrias de Fabricación i va j e " , 
de Tejas y Ladrillos de 26 de Septiembre de 1946. que | En estos momentos los espa-
consistirá con el plús de carestía fijado en el artículo 39 ! ño les , pr imeros combatientes 
de la citada Reglamentación. (Pvsu « / , 5 a) 
LA GUERRA EN COREA 
Cuatro noticias pudieran re-
sumir la actividad bél ica en 
Asia durante e l mes. 
Tok io , 6. - Mac Arthur de-
nuncia ia existencia de un e jé r -
c i to comunista d e refresco, 
apoyados en fuertes reservas 
extranjeras. El general amer i -
cano no vacila en afirmar que . 
estas fuerzas e s t án m á s a l lá de 
los l í m i t e s de su actual esfera 
de acc ión m i l i t a r . 
Taipeh, 15. El p e r i ó d i c o 
"Dai ly News" publica una infor-
mac ión en la que afirma que 
cinco e j é r c i t o s comunistas, con 
un to ta l de 450,000 soldados se 
encuentran en el r i o Yaku. 
Tok io , 24. - Ma cArthur da ía 
orden de ofensiva general. 
Tokio , 28. — Las fuerzas c h i -
nas atacan "salvajemente" en 
el frente de Corea. 
Todo estaba previsto, se co-
noc ían los efectivos del enemi-
go, la presencia de fuerzas ex-
tranjeras, la existencia de una 
zona vedada a las fuerzas de las 
Naciones Unidas, que s e rv i r í a 
de ' c o n c e n t r a c i ó n , refuerzo y 
avituallamiento a sus enemigos. 
Se d ió la orden de ofensiva ge-
neral y la stropas l legan a tocar 
las fronteras de Manchuria, , a 
ía que no pueden atacar y des-
de la que ha de pa r t i r la ofen-
siva comunista. Si en estos mo-
mentos no estuviera en juego la 
vida de la juventud americana, 
de unos pocos ingleses y un 
p u ñ a d o m á s de extranjeros, nos-
otros p o d í a m o s comentar joco-
samente la s i t uac ión de un ge-
neral "democrático'**, que "de-
m o c r á t i c a m e n t e " , ha de esperar 
a que se le autorice a atacar a l 
enemigo allí donde k) encuentre 
o se refugie, mientras le depa-
ra la ocas ión de que se rehaga 
con "violencia sal-
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líti pabellón regional 
en la Feria del Éampc 
¿os fres provirciàs arú^ohescs celebrarán 
UÍKI reunión para acordar $u pa titíppçión 
iMímimmMmmimii 
selecciooar los MMu MmM 
Dice PEURO M 4 R T I N E Z , de Cañizar del Olivar 
E n n u e s t r o , n ú m e r o a n t e r i o r ; 
n o s o c u p a m o s d e l a s ' p r i m e r a s 
m e d i d a s t o m a d a s p a r a l a • c e i è -
b r a c i ó n d e l a 11 Feria Nacional 
•del C a m p o . P o s t e r i o r m e n t e c ó n 
• f e c h a Í O d e l p r e s e n t e l a C o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a s e r e u n i ó 
a c o r d a n d o i n i c i a r i n m e d i a t a - ; 
m e n t e i o s t r a b a j o s de u r b a n i z a -
c i ó n y s e ñ a l a m i e n t o c | e l e s p a c i o 
q u e - l a s r e p r e s e n t a c i o n e s p r o -
v i n c i a l e s d e l a s C á m a r a s p o d r á n | 
c o n s t r u i r s u s p a b e l l o n e s . 
N o s o a - o s a c u d i m o s e n e l v e r á - ; 
- n o p a s a d o " a e s t e g r a n d i o s o c e r -
' t a r h ^ ' u d e l c a m p o e s p a ñ o l y h a -
. b . l a m o s e x t e n s a m e n t e d e l o q u e 
f u e c a t a l o g a d o c o m o u n t r i u n f o 
• d e t a v o l u n t a d f a l a n g i s t a . S e 
h a b í a r é a l i ' z a d o e l m i l a g r o d é | 
t r a s l a d a r e l c a m p o a l a c a p i t a l | 
. y i o s m a d r i l e ñ o s c e l e b r a r o n c o n 
. s u c o n c u r r e n c i a , e s t e ' é x p o n e n t e 
m a j c s i u o s o d e l a a c t i v i d a d d e l 
- a ^ r o n a c i o n a l . 
' " E n a q u e l l a o c a s i ó n e l r e c i n t o | 
d e l a C a s a d e C a m p o a l b e r g ó l o ' 
m e j o r d e l a r i q u e z a a g r í c o l a y 
. g a n a d e r a d e n u e s t r a P a t r i a . | 
A r a g ó n h i z o a c t o d e p r e s e n c i a | 
e n l a F e r i a y , c o m o a r a g o n e s e s \ 
y t u r o l e n s e s n o s a g r a d a b a e n 
n u e s t r o p e r e g r i n a r p o r e l r e -
c i n t o , e n c o n t r a r , c o m o u n o a s i s i 
- e n l a p o l i c r o m í a r e g i o n a l d e 
l a f e r i a , e l p a b e l l ó n e n q u e Z a -
; r a g o z a , H u e s e o o T e r u e l , e x p o -
n í a n s u s p r o d u c t o s . S i n e m b a r -
go, n o t a m o s u n a f a l t a ; n o s h u -
b i e r a ' a g r a d a d o q u e e n l u g a r d e 
l o s startds " s e p a r a ' d o s d e l a s t r e s 
p r o v i n c i a s s e h u b i e r a a l z a d o " ü r í 
p a b e l l ó n r e g i o n a l q u e c o b i j a r á 
• a t o d o s l o s a r a g o n e s e s ^ N o s ' p a T 
r e c i a i n c r e í b l e q u e l a r e g i ó n 
q e e n l a . H i s t o r i a h i z o p o s i b l e l a 
. u n i d a d d e E s p a ñ a , a c u d i e r a a 
M a t i r i d ) c o n e s a f a l t a d e u n í d á d 
y , a n t e l o s e ' s c a s b s - p a b e l l o n e s 
d e o t r a s r e p i o n e s s o ñ a m o s ' c o n 
u , : ^ l a b o r c o n j u n t a p a r a e l p r ó -
x . ¡ n o c e r t a m e n . 
^ A h o r a h e m o s t e n i d o o c a s i ó n 
d e - c o n o c e r q u e , e ' s a m i s m a a s -
p i r a c i ó n s e h a l l a b a e n la c o n -
c i e n c i a d e l o s h o m b r e s q u e e s - , 
t a n e n c a r g a d o s d e n u e s t r a r e -
p r e s e n t a c i ó n e n l á F e r i a . E l 
P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a f í e T e -
r u e l , h a i n d i c a d o q u e s e h a d i -
r i g i d o p o r e . s c r i t o a l o s d e Z a -
r a g o z a y H u e s c a e x p o n i e n d o e l 
d e s e o d e . c e l e b r a r u n a r e u n i ó n 
. e n l a c a p i t a l d e l a r e ' - ; i ó n p a r a 
e s t u d i a r , c o n j u n t a m e n t r , n u e s -
t r a p a r t i c i p a c i ó n e n é s t e s e g u n -
d o c e r t a m e n q u e t e n d r á l a c a t e -
g o r í a d e I n t e r n a c i o n a l , l a p r e -
p u e s t a h a s i d o b i e n á c e p ' a d a e n 
p r i n c i p i o y a l p a r e c e r l a r e -
u n i ó n s e c e l e b r a r á p r ó x i m a m e i i -
t e . M u c h o n o s c o m p l a c e r l a e l 
q u e c e l e b r a d a e s t a r e u n i ó n p u -
d i é r a m o s i n f o r m a r n u e s t r o s 
l e c t o r e s , q u e l a s t r e s p r o v i n c i a s 
h a b í a n d e c i d i d o p l a n t a r e n e l 
c o r a z ó n m a d r i l e ñ o u n m a j e s -
t u o s o p a b e l l ó n q u e p r e s f o n a r a 
e l t e s ó n y l a g r a n d e z a d e l a s 
t i e r r a s d e A r a g ó n . 
D e s d e e s t a t r i b u n a , q u e g e n e -
r o s a m e n t e n o s b r i n d a " M a s í a " , 
i n i c i a r e m o s u n a c a m p a ñ a d e s -
t i n a d a a n o d e j a r p a r a ú l t i m a 
h o r a l o s d e t a l l e s d e l a p a r t i c i -
p a c i ó n t u r o l e n s e . 
L a C á m a r a , d i ó e n l a p a s a d a 
F e r i a l a p a u t a q u e d e b i e r a m a r -
c a r s e e n p i u e s t r a p a r t i c i p a c i ó n . 
S u s d e s v e l o s y p r e o c u p a c i o n e s 
s e v i e r o n c o m p e n s a d o s c o n l o s 
p r e m i o s y d i s t i n c i o n e s c o n c e -
d i d o » , d e l o s q u e d i m o s c u e n t a 
á s u d e b i d o t i e m p o . 
" ' P a r a - e s t e a ñ o , e l s i n d i c a l i s -
m o a g r a r i o d e b e c o n t a r c o n e l 
a p o y o , . d e c i d i d o y l a c o l a b o r a -
c i ó n e n t u s i a s t a d e l o s o r g a n i s -
m o s i n d u s l r i a l e s , - c o m e r ' i a n t e s 
y h o m b r e s d é b u e n a v o l u n t a d , 
q u e e n a l ^ o t e n g a n a l a e r r o t u -
r o l e n s e . A s í l o e x * , r e e l ' b u e n 
n o m b r e d e n u e s t r a p r o v i n c i a y 
a s í l o e s p e r a m o s , , d e t o d o s l o s 
q u e e n e l l a s e s i e n t e n ¡ d e n t i f i -
c á d o ? . . * • 
R e c i e n t e m e n t e h a s i d o c i a u - . 
! s u r a d q e n l a . E s c u e l a E s p e c i a l : 
d e I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s e l ! 
C u r s i l l o q u e s o b r e S u e l o s y F e r - | 
; t i l i z a n t e s s e h a c e l e b r a d o e n ; 
M a d r i d c o n a s i s t e n c i a . d e r e p r e - \ 
s e n t a n t e s p r o v i n c i a l e s d e t o d a 1 
E s p a ñ a , e n s u s d i f e r e n t e s c a t e - : 
g o r i a s d e t é c n i c o s , , i n d u s t r i a l e s , 
p r o p i e t a r i o s y o b r e r O s . L a c a -
j s u a l i d a d e s a m a g n í f i c a a l i a d a 
n u e s t r a q u e c o n d e m a s i a d a f r e - \ 
c u e n c i a v i e n e d i s t i g u i é n d o n o s | 
c o n s ü s f a v o r e s h r z o q u e c o i n - | 
c i d i é r a m o s c o n l a e n t r e g a d e \ 
u n d i p l o m a . L a c u r i o s i d a d h i z o | 
e l r e s t o p a r a q u e e s t a p á g i n a 
a g r í c o l a y g a n a d e r a l a e s t r e n a - ; 
r a c o n s u s d e c l a r a c i o n e s e l c a -
p i a r a d a P e d r o M a r t í n e z P a r d o , 1 
d e C a ñ i z a r d e l O l i z a r , a l ' q u e J 
p o r p a r e c e r n o s u n p o c o t a l l u d i - ¡ 
t o p a r a l a s t a r e a s e s c o l a r e s e m - | 
p o z a m o s . p o r p r e g u n t a r : 
•*¿Tu edad? 
— C u a r e n t a y seis, a ñ o s . 
—¿Duración del Cursillo? 
— D o c e d í a s . 
- ¿ C ó m o ha sido posible vues- | 
tra asistencia? J 
— D i s f r u t a n d o d e l a s b e c a s | 
c o n c e d i d a s p o r l a J u n t a N a c i ó - ! 
i o s i i m stilir 
ios CisiiMs de " l i 
n a l d e H e r m a n d a d e s y e l M i -
n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a . 
- ¿ P l a n de trabajo? 
— D e s a r r o l l o d e l o s t e m a s q u e 
f i g u r a b a n e n e l c u e s t i o n a r i o , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e d o n J e s ú s 
A g u i r r e , I n g e n i e r o A g r ó n o m o . 
- D e los tratados, ¿qué temas 
te han parecido m á s intere-
santes? 
— T o d o s , p e r o , p r i n c i p a l m e n -
t e i o s d e l S u e l o , s u b s u e l o y 
a b ó n o s . 
-Vemos que en ^u -tfiplom^ 
figura el n ú m e r o 19, ¿cómó ' os 
han cálif lcado? 
— M e d i a n t e l o s e j e r c i c i o s e s -
c r i t o s q u e r e a l i z a m o s ; u n o e n l a 
p r i m e r a s e m a n a y p t r o a l f i n a l 
d e l c u r s i l l o . 
- ¿ Y no te preguntaron n i n -
guna vez? 
— S í . E l t e r c e r d í a d e c i a s e . 
- ¿ A p u r o s ? 
— H o m b r e . . . 
—La l ige ra vaci lación d e l 
amigo M a r t í n e z , es suficiente 
para ^que pasemos a otra cosa. 
¿Contento de la p u n t u a c i ó n ob-
tenida? / 
— P u e s , f r a n c a m e n t e - s í . ' L a 
l i uoracii de 
t l l i S l í C t H S " 
Afirma Guadalupe López Villalba 
E l c a m a r a d a P e d r o M a r t í -
n e z , s e l a m e n t a b a e n l a e n - i 
í r e v i s i a q u e , c o n é l s o s t u v i - j 
m o s n o d e h a b e r p o d i d o a C U - ; 
d i r a i C u r s i l l o d e " I n d u s - j 
t r i a s L á c t e a s " , q u e s e c e l e - | 
b r ó e n M a d r i d , o r g a n i z a d o ! 
p o r l a J u n t a . N a c i o n a l d e j 
H e r m a n d a d e s , s i m u I t á n e a - | 
m e n t e a l d e " S u e l o s y F e r -
t i l i z a n t e s " . 
N u e s t r a p r o v i n c i a t a m b i é n 
h i z o a c t o d e p r e s e n c i a e n e l ¡ 
d é " I n d u s t r i a s L á c t e a s " r e -
p r e s e n t a d a , e s t a v e z , p o r l a 
c a m a r a d a G u a d a l u p e L ó p e z 
V i l l a l b a . 
L u p e , é o ü i i à j o v e n m e n u -
d i t a , m u y a g r a c i . á a a y d e 
u n a s i m p a t í a a v a s a l l a d o r a . 
E s K e ^ i d o r a P r o v i n c i a l d e l a 
ü e r m a a d a d d e l a C . y e l C , 
y e n l a . G : a j a E s c u e l a d e S a n 
P a s c u a l H a i l ó n , d e A l c a ñ i z , 
s a b e n m u . h o d e l o s p r o f u n -
d o s c o n o c i m i e n t o s q u e a t e -
s o r a . 
E l l a m i s m a h a f a c i l i t a d o 
n u e s i r a e n t r e v i s t a d i c i é n d o -
n o s : 
- S e a p r e n d e ^ e n e s t o s C u r -
s i l l o s t a n t o ' p r á c t i c a m e n t e , 
c o m o e n t e o r í a , t o d o l o n e -
C C S á i ' i o p a . a h é v á r u n a i n d u s -
í í i a e x i g e n t e e n e s t e c o n c e p -
t o , l o s r a ñ d o l a p r e t e n s i ó n 
0 2 I2S C á m a r a s S i n ç l i c a í e s . 
— ^ ^ ¿ C o n s i d e r a s ' d e v e r d a -
d e r a i m p o r t a n c i a l a c o n v ó c a -
l o n ' a d e e s t o s c u r s o s r 
— ï a ñ a b i a comprobado su 
importancia con mí asisten-
c ía en el meó de mayo a un 
Cursillo sobre '"apiovecha -
miento y cuidado oe los an i -
m a l e s / e n el que a p r e n a i í n o s 
tàíútàïèn con mayor intensi-
dad q u e de otros, el cuidado 
y c a r a c t e r í s t i c a de las me-
jores razas en vacas leche-
ras, etc. Fué muy intere-
sante y en realidad lo consi-
dero como el complemento \ 
^ í e este ú l t i m o eme sobre I n -
dustrias l á c t e a s hemos cele-
brado. 
— ¿ Q u é p u n t u a c i ó n h a s l o -
g r a d o ? -
—En el Cursillo del mes de 
mayo, m i i n t e r é s se vió com-
pensado con la ob t enc ión 
del tercer premio de los c i n -
co que h a b í a asignados. E n i 
e s t e segundo Cursillo, puse 
t a m b i é n toda m i buena vo-
luntad y a pesar de ser m i 
n ú t n e r o conseguido el vein-
te, de los cuarenta alumnos 
que hemos asistido, hé que-
dado satisfecha ya que e l 
retraso de m i llegada, t e n í a 
por fuerza que traer conse-
c u e n c i a s en l a c a l i f i c a c i ó n . " 
D e e s t a f o r m a n o s h e m o s 
e n t e r a d o q u e G u a d a l u p e p o r 
c a u s a s i n v o l u n t a r i a s n o p u d o 
s a l i r a t i e m p o p a r a l a a p e r -
t u r a d e l a s c l a s e s . C o n t i n u a -
m o s p r e g u n t á n d o l e : 
— ¿ S o n c o n v e n i e n t e s e s t o s 
c u r s i l l o s ? 
-Convenientes, s í . En m i 
concepto estos cursos que ia 
Junta Nacional de Hermanda-
des, pone a disposición de 
los asistentes de cada prc-
vinc ia , y que ellos a su vez 
ponen a .disposición de los 
campesinos que soliciten alr 
guna in fo rmac ión sobre ello, 
como estoy dispuesta a ha-
cerlo, son un buen medio 
para la capac i t ac ión de los 
trabajadores ag r í co la s . 
— O y e , ¿ y n o o s d a l a t e n -
t a c i ó v d e c o m e r o s a l g u n o d e 
l o s p r o d u c t o s e l a b o r a d o s ? 
- M i r a , solo sé decirte que 
los quesos hechos d u r a n í e 
las clases práct icas^ hubo 
que esconderlos bajo siete 
llaves, ya q u e de lo contra-
r i o no hubiese sido necesa-
r io meterlos en los lugares 
a p r o n f a d o s para la madura-
ción d o l o s mismos, l o s 
alumnos se los empezaron a 
c o m e r s i n t e n e r e n c u e n t a el 
n i a l humor q u e d e s o e r t a r o n 
e n e l m a e s t r o q u e s e r o . 
¡ G o l o s o s ! 
a s i s t e n c i a d é c o m p a ñ e r o s m u y 
b i e n p r e p a r a d o s e n e s t a s c u e s , 
t i e n e s y l a ^ d e a l g u n o d e e l l o s 
c o n p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s 
d e F í s i c a h a c e q u e s i e n t a l a s a -
t i s f a c c i ó n d e h a b e r o b t e n i d o e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e T e r u e l , e i 
n ú m e r o 19 ^ e c a l i f i c a c i ó n g e n e -
r a l . 
- ¿ C o n s i d e r a s interesante fe 
ce lebrac ión de estos Cursillos? 
- — I n t e r e s a n t e , y n e c e s a r i a . E n 
e l l o s s i e m p r e s e a p r e n d e a l g o , 
m u c h o d e l o q u e n e c e s i t a m o s y 
d e b e m o s * c o n o c e r . S o l o s i e n t b 
q u e p o r h a b e r s e c e l e b r a d o s i -
m u l t á n e a m e n t e * n o h a y a p o d i -
d o t a m b i é r i ' a s i s t i r a l C u r s i l l o 
d e I n d u s t r i a s L á c t e a s . 
-Entonces ¿dispuesto a conti-
nuar en alguna otra ocasión t u 
vida escolar? 
— E n c a n t a d o cth q u e v o l v i e r a 
a o f r e c é r s e m e l a o p t o r t u n i d a d y 
d e t e n e r l a m i s m a s u e r t e q u é e n 
e s t e . 
- L a asistencia al Cursillo t e 
ha ofrecido alguna sugerenda 
digna de ser tenida en cuenta 
e n la p r á c t i c a de la enseñanza 
ag r í co l a? 
— C r e o q u e s í . A m i m o d o d e 
v e r s e r í a c o n v e n i e n t e q u e s e 
e m p e z a r a c e l e b r a n d o , C u r s i l l o s 
e n l a s C o m a r c a l e s , d e s p u é s , l o s 
d o s a l u m n o s m e j o r c a l i f i c a d o s 
e n c a d a C o m a r c a l a s i s t i r í a n a 
u n C u r s i l l o P r o v i n c i a l ' y p o r ú l -
t i m o , l o s d o s p r i m e r o s a l u m n o s 
p o d r í a n r e p r e s e n t a r a l a p r o v i n -
c i a e n u n C u r s i l l o n a c i o n a l q " 6 
p o d í a s e r d e m a y o r d u r a c i ó n 1 
e n v e r g a d u r a . 
Y c o m o e l c a m a r a d a M a r t í n e z 
P a r d o , n o c e s a d e d a r v u e l t a 
e n t r e ' s u s m a n o s a l D i p l o m a ç | e 
t e r m i n a d e r e c i b i r m i e n t r á ' 5 
c o n t e s t a a n u e s t r a s p r e g u n t a s y 
t e m e m o s p o r s u i n t e g r i d a d , n o s 
d e s p e d i m o s c o n u n a sincerad-
l i c i t a c i ó n d e e s t e s i m p a t i Ç 
p r o d u c t o r , c u y a s u g e r e n c i a i j O 
p a r e c e d i g n a d e e s t u d i o V 
s e r t e n i d a e n c u e n t a . 
f i E r i i í 
ile te U t r i É i < 
Vddealgcrf 
y i t c o r i s a 
| l ' ' E Í e l p r e s e n t e m e s 4 e J | 
v i e m b r e y d a n d o CU^F Y 
m i e n t o a l o s A r t í c u l o s * . 
131 d e l a O r d è n d e l a M 
d e n c i a d e l G o b i e r n o , p o o S 
e x i s t i r e n l o s A y u n t a m i e ¿ 1 
d e l a s c i t a d a s l o c a l 
S e r v i c i o c i é P o l i c í a ^ 
l a s H e r m a n d a d e s d e L a ^ 
r e . y G a n a d e r o s d e > a 
g o r f a y A l c o r i s a . • 
f i t í 
18 
ido-
Cursó de Cipaeitacién 
igropecuar ia 
Se c e l e b r a e n Teruel con asísfencia 
d e s e t e n t a j ó v e n e s r u r a l e s 
T I C I À P I O Q l N D l C A Í . 
C U P 
I A lbçrgue que el Frente | para terminar el 17 de d ic iem 
j u v e n t u d e s posee en el En-1 bre actual. 
,e de esta Capital 
sane? 
y orga- Asisten al mismo 70 c á m a r a -
nizado por la Sección Central 
àe Rurales, se e s t á celebrando 
ttn c¡IjSo de Capaci tac ión Agro-
pecuaria, para Jóvenes agr icul -
tores y ganaderos de nuestra 
ncia, el cual d ió comien-
A l i m e n t a c i ó n . — M i l l i t ros de 
aceite han sido distr ibuidos por 
este Sindicato, entre los "33 i n -
dustriales del Grupo de "Peque-
ña Indust r ia" . La d i s t r i b u c i ó n 
se ha realizado de acuerdo con 
el porcentaje que para cada i n -




de noviembre pasado, 
iimiaiiíf 
La Cámara Oficial Sindical 
Agraria, recuerda a los pro-
ductores ag r í co l a s y ganade-




ma sobre las enfermedades 
dé las plantas y modo de 
I combatirlas. : 
l TECNICO - AGRONI M I C O , 
.] para todas las consultas que 
se refieren a l cultivo del 
¡ c a m p o , arboricul tura, etc. 
j VLTER1NAR10, para l o s 
[que afecten ál ganado. 
| , FORESTAL, para^ los que se 
prefieren a la r epob lac ión y 
í d e m á s aprovechamiento de 
los montes. 
JURIDICO, encargado de 
contestar a todas las consul-
tas que afecten al cult ivo de 
agrícola, a r r e n d a m i e n t o s , 
^ •aparcer ías , desahucios, r é g í -
f men laboral, etc., etc. 
LABRADOR: u t i l i z a estos-
servicios que gratuitamente 
• se te ofrecen d i r ig iendo tus 
- consultas por escrito a la Cá 
mará Oficial Sindical Agra-
ria, Temprado U , Teruel. 
das de las 1 ocales de Celia, 
Bronchales, Argente, Galve, Sa-
r r i ó n , Tor r i jo del Campo, Cà-
min rea l , ViHarquemado, Mos-
queruela, Manzanera, V i l l e l . 
Cascante del Río, A lba r r ac ín , 
Calamocha, Lidón, Torre la. Cár-
cel, Muniesa, Él Pobo y Bur-
b á g u e n a ; estando d i r ig idos t éc -
nicamente por el Inspector Pro-
v inc ia l de Veterinaria , D. Fran-
cisco Galindo, y en-el orden po-
l í t i co , por el Oficial Instructor 
Jefe de Rurales, camarada Os-
car Alfredo Santa Cruz. 
Los cursillistas . reciben dia-
riamente e n s e ñ a n z a s Pecuarias, 
a cargo del Señor Galindo; fo-
restales y a g r í c o l a s , a cargo de 
t écn icos de los Cuerpos depen-
dientes del Minis ter io de A g r i -
cultura; de fo rmac ión p o l í t i c a , 
p remi l i t a r y f ís ica, por Profe-
sores del Frente de Juventudes, 
aparte de lo cual se realizan 
unas clases p r á c t i c a s en e l La-
boratorio Provincia l Pecuario y 
otros centros. 
Igualmente, durante los d í a s 
del curso, p r o n u n c i a r á confe-
rencias miembros del Semina- • ; 
r io de Fo rmac ión Pol í t i ca y se- ] Transportes. — 153.500 l i t ros 
ñ o r e s t écn icos que se han ofre- ?de gasolina y 8.250 de gas-oil, 
cido de modo part icular para 
Frutos y Productos Hor t íco las . 
—A la ú n i c a fáb r i ca de conser-
vas vegetales de la provincia , le 
han sido adjudicados 600 kgs. 
de a z ú c a r , de conformidad con 
las instrucciones recibidas del 
Sindicato Nacional. 
Hos te le r ía . — Durante el pre-
sente, los industriales cafeteros 
encuadrados en este Sindicato 
han recibido 2.339'600 kgs. de 
a z ú c a r , 2.369,600 de café y 
482'320 ki logramos de j a b ó n . 
T e x t i l . — Entre los idustriales 
textiles de la provincia, han si-
do distr ibuidos 1.7IÓ l i t ros de 
aceite de' orujo, de acuerdo con 
el n ú m e r o de husos que tienen 
reconocidos-
Metal. — Los industriales he-
rreros afectos al Sindicato, han 
recibido 21.875 kgs. de mate-
r i a l de hierro de diferentes me-
didas. 
esta tarea. 
El curso se desarrolla en plan 
de internado y a c o m o d á n d o s e 
su horario a l t íp i co establecido 
para los Campamentos del Fren- azucarera de 
te çle Juventudes. ; 
han sido distr ibuidos durante e l 
presente mes. de la siguiente 
í o r m a : 3.000 l i t ros de gasolina 
remitidos al Gobierno Civil ' y 
7.000 reservados para atencio-
nes oficiales. Entregados a la' 
la Puebla de H i -
jar, 1.825 litros" de gasolina, y 
a la de Santa Eulalia del Cam-
po, 2.605 de gasolina y 1.705 
de gas-oil, en v i r t u d de asigna-
ción hecha por la Delegación 
del Gobierno cerca de la C. A. 
M. P. S. para transportes a g r í -
colas. Para los 10.661 H . . P., 
censadas en el Sindicato se les 
ha d is t r ibuido 136.275 l i t ros , a 
un coeficiente aproximado de 
r2,8 l i t ros por H . P. 
Destinados, al transpotre del 
carbón para e l abastecimiento 
de la plaza, se han dis t r ibuido 
2.185 l i t ros entre nueve indus-
triales carboneros. Entre los 419 
H. P. censados, se han d i s t r i -
buido 4.190 l i t ro s - de gas-oil, 
quedando u n remanente de 
2.310 l i t r o s . 
D e v o l u c i ó n de I ike t s 
Con fecha JO de los corrientes ' 
el señor Gobernador Civi l de la 
provincia, nos * transmite tele-
grama del Délegado del Gobier-
no cerca de la C. A. M. P. S. A. 
por el : que se comunica la res-: 
t r icc ión del extra-cupo de 30.000 
litros que ya hab ía sido d i s t r i -
buido por lo que se r e q u i r i ó a 
los usuarios para la devolución: 
de los t ike í s que se Ies hab ía 
entregado junto con el cupo or-
dinar io . 
TOMA DE POSESION | 
Con fecho 18 del presente se I 
por T e l e d i n á m i c a Turolense, S. 
A. , por la que había sido soli-
citado un cupo de Gas-Oil con 
destino al motor que tiene ins-
talado en la Reserva T é r m i c a 
del Cerro de los Alcaldes, para 
p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l éc t r i -
ca, al objeto de atender a las 
necesidades de la p o b l a c i ó n . De 
los 2.300 l i t ros de Gas-Oil que 
había de remanente se le entre-
garon 1.300 y el resto se aco rdó 
d i s t r ibu i r lo entre los fabrican-
tes de harina que sol ici ten. 
3 0 oms 
' (Viene de la 5 a) 
contra el comunismo, nos senti-
mos identificados con esa juven-
tud que en el campo de batalla 
sabe luchar y m o r i r , mientras 
los po l í t i cos de sus respecti-
vos pa í se s cabildean con una 
China comunista que, h á b i l -
mente los entretiene en sus de-
liberaciones. 
El comunismo no precisa de 
cabileos y , se hace necesario, a 
quienes lo combaten,* atacarlo 
sin dilaciones que le den lugar 
a nuevas maniobras. 
La s i tuac ión se hace por 'mo-
mentos tan c r í t i ca en^- 'COrea, 
que suponemos en Mac Arthur 
una fuerte r eacc ión que lo con-
duc i rá a destrozar las l íneas de 
avituallamiento y c o n c e n t r a c i ó n 
comunista en defensa de la v i -
da de los hombres que manda y 
de los intereses de las U. 
No podemos concebir que las 
r eun ió la Junta del Grupo Trac- tropas norteamericanas se deci-
dan a retirarse de aquellos te-
r r i to r ios en que la bandera es-
d ç o n f e s d e G u a r d i a R u r a l 
•BRONJtHALiliS. — Se a b r e 
Concurso - oposic ión p a r a 
proveer .una. plaza de Guar-
dia Rural, vacante en la Her-
mandad de Bronchales. La 
Plaza está dotada con el ha-
ber anual de 4.140 pesetas, 
_aps pagas extraordinarias de 
345 pesetas cada una, el 25 
pór 1Ú0 de "plus de cares t í a 
de vida , todos los seguros 
sociales y e l 10 por 100 de 
las denuncias. 
CASTELSERAS. — Existien-
do una vacante de guardia 
rural en esta Hermandad, se 
fíRJICULOS D I S T R I B U I D O S 
Durante el mes de Noviembre, a los agricultores y construc 
tores de carros de esta capital y provincia, se han distribuido por 
á Cámara los siguientes artículós: 
C O M A R C A L E S 
Albarracín 
Aicaftiz . 
Al corísa . 
Aliaga, 
.SALVADO 
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T O T A L E S . . . . . . 140.087 41 
abre concurso para proveerla 
en propiedad. Está dotada 
con el haber anual de 4.380 
pesetas, dos pagas extraordi-
narias de 365 pesetas cada 
una, el 25 por 100 de plus 
de ca res t í a de vida, todos los 
seguros sociales y el 10 por 
ICO de las denuncias. 
FORN OLES. — La Herman-
dad de Labradores de esta 
localidad saca a concurso-
opos ic ión la provis ión de 
una plaza de Guardia Rural 
dotada con el haber anual 
i de 4.140 pesetas, dos pagas 
\ extraordinarias cíe 245 pese-
\ tas cada una, el 25 por 100 
I de plus de ca res t í a de vida, 
\ todOs los seguros sociales' y 
, el 10. por 100 de las 'denun-
i cias. 
* 
El concurso - opos ic ión de 
las plazas r e señadas se cele-
Drará en la De legac ión Pro-
vincial de Sindicatos, ante 
el t r ibuna l constituido al 
efe-rto. El plazo de a d m i s i ó n 
de instancia se rá de 30 d ías , 
a par t i r del siguiente en que 
aparezca la convocatoria en 
el Bolet ín Oficial de la Pro-
vincia y , p o d r á n ser presen-
tadas en la Sec re t a r í a de la 
Hermandad o en el Departa-
mento de O r g a n i z a c i ó n de 
esta C. N . S. 
ción Mecánica de Mercanc ías , y 
los nuevos Vocales del citado 
Grupo, que el pasado día 12 re-
cibieron sus nombramientos." 
La Junta actual, hace entrega 
del Grupo a los Vocales recien-
temente elegidos y , és tos a su 
vez dan un voto de gracias a 
los que cesan en dicho cometi-
do, por el acierto llevado a ca-
bo en la d i s t r i b u c i ó n de carbu-
rantes. 
En esta r e u n i ó n , se tomó él 
acuerdo de atender a la pet i -
ción formulada verba Imente, 
trellada tiene tantos intereses 
en Juego. Sería muy posible que 
se tratara de lanzarlos a una 
guerra exhaustiva con la China 
comunista, pero, no olvidemos 
que los americanos poseen en 
su« manos e l arma eficaz para 
terminar con toda resistencia. 
Diciembre, en suma, se rá quien 
despeje esta i n c ó g n i t a de la ya 
apuntada ret i rada de las Nacio-
nes Unidas de un, t e r r i to r io que 
tanta sangre les ha costado y , 
en la que no creemos. 
pío ie Miieres i le tetilïlil 
SE AMPLIA EL PLAZO DE ADMISION DE SOLICITUDES 
DE PENSION EXTRAORDINARIA . 
L a M u t u a l i d a d de t r a b a j a d o r e s de la In l u s t r i a T e x t i l 
i n s t i t u y ó e n sir d í a u n a p e n s i ó n e x t r a r r e g l a t n e n t a r i a de 90 
p e s e t a s m e n s u a l e s c o n des t ino a a q u e l l o s t r a b a j a d o r e s 
que r e u n i e n d o las c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s e n e l a c u e r d o 
h u b i e s e n c a u s a d o b a j a p o r j u b i l a c i ó n o i n v a l i d e z entre e l 
1.° de a b r i l d e 1939 y é l 19 de jun io de 1940. 
• E x p i r a d o el p lazo de p r e s e n t a c i ó n d e so l i c i tudes m a r -
c a d o al efecto, c o n t i n u a r o n r e c i b i é n d o s e p e t i c i o n e s que 
p o r c a d u c i d a d h u b i e r o n de s e r d e n e g a d a s . E n la ú l t i m a 
s e s i ó n de la J u n t a R e c t o r a , c e l e b r a d a e l 11 d e l c o r r i e n t e 
la J u n t a h a c i é n d o s e e c o de las p e t i c i o n e s q u e e n tal sent i -
do se le h a n formulado , y atenta s i e m p r e a c u a n t o p u e d e 
r e d u n d a r e n benef ic io a los q u e h a n c o n s a g r a d o s u v i d a , a 
la I n d u s t r i a T e x t i l , ha t o m a d o por u n a n i m i d a d el a c u e r d o 
de a c e p t a r hasta el 31 de d i c i e m b r e p r ó x i m o las pe t i c io -
n e s que, a los efectos de la p e n s i ó n de r e f e r e n c i a , s e les 
f o r m u l e por a q u e l l o s a q u i e n e s . h a b i é n d o l a s c u r s a d o fuera 
de p lazo , les f u é d e n e g a d a la p e t i c i ó n o r e c h a z a d a la so l i -
c i tud, en la inte l igencia de q u e es te n u e v o p l a z o es i m p r o -
rogable , p o r lo que , p a s a d a la f echa de l 31 de d i c i e m b r e , 
se a r c h i v a r á n cuantas so l i c i tu d es se r e c i b a n . 
I N Q U I E T U D ti 
C o n d i c i o n e s q u e d e b e 
r e u n i r u n a b u n a c l u e c a 
C o n el fin de reproducir al-
gunos aspectos Interesantes de 
la « incubac ión natural», nos pro 
ponemos reproducir una serie 
de trabnjos que don José María 
E c h a r r i Loídi Ka publicado en 
las Hojas Divulgadoras del Mí 
nlsterio de Agricultnra. 
C o n la errónea creencii que 
comunmente viene s o s t e n í é n d o 
se de las ventajas de incubac ión 
artificial, y de la superioridad 
de este procedimiento sobre la 
i n c u b a c i ó n natural", el Sr . E c h a -
rri manifiesta que es necesaria 
considerar aquella como un mal 
necesario, al cual solo debe acu 
dirse cuando la importancia de 
la e x p l o t a c i ó n no permita el em 
pleo de cluecas, o el sistema 
mixto de incubadora / clueca, 
s i m u l t á n e a m e n t e , encerrando a 
estas en cajones espec ía les al 
confiarles los pollitos. 
E s preciso sabér que no todas 
las gallinas son buenas para in 
.cubar. De las aves muy ponedo 
ras, como ocurre con las razas 
Leghor, Castellana, Utreranas y 
otras varias, raramente surgen 
cluecas, çntre otras razones por 
que en las granjas de puesta, 
cuando alguna muestra esa pre 
d i spos i c ión , como defà de poner 
y come sin producir, se elimina 
implacable mente, hasta que se 
consigue extirpar ese instito na 
tura!. Pero si esas mismas razas 
no se seleccionan en ese sentido, 
darán muchis lluecas. Por eso, 
entre las aves que se desa tend ió 
tal extremo, y muy e spec ía lmen 
te en los pueblos rurales, abun 
dan en determinadas épocas del 
año primavera y verano part í c i 
larmente, los individuos aptos 
para cumplir la m i s i ó n maternal. 
Ahora bien, no todas ias galli 
nas que muestran el estado de 
cloquez d e s e m p e ñ a n a la perfee 
c ión su papel, las j ó v e n e s de 
primera p j ç s t a . ordinariamente 
suelen ser, malas madres, pues 
o nô  cubren'bien los h ievos de 
la «echadura», o por su nervio 
sismo rompen alguno, los dejan 
enfriar, no están tranquilas en 
el nido, entrando y saliendo 
continuamente, con lo que se 
malogran las incubaciones. De -
be darse la preferencia a las galli 
nas viejas, de dos o más a ñ o s 
de edad, que, demuestran ser 
tranquilas y reposadas, entre las 
excelentes lluecas, pues las de 
Desgraciado el que 
no siente el dolor aje-
no, el que no estreche 
la mano del que nece-
sita ayadasFraaco. 
A P O S T I L L A 
en E s reconocida de hecho, "una cierta paralización industrial 
nuestra provincia y principalmente en nuestra Capital . 
Queda también reconocida plenamente de hecho, que muchos 
Organismos del Estado y paraestatales, vienen realizando nuevas 
obras, montajes e instalaciones y s ó l o por unas industrias deter-
minadas de carácter nacional o no, pero siempre sin el concurso 
de las provinciales en que se realiza la obra y s in contar con 
e l l a s siquiera y al menos para que formulen presupuestos. 
Muchas d e estas ebras, instalaciones y montajes de mobilia-
r i o s se realizan y han realizado directamente desde los O r g a n i s 
n i o s Oficíales , d á n d o s e el caso paradójico que estas son de peor 
calidad y mayor predo que las q u é sé e | ccütáñ por los industria 
les residentes en las mismas localidades en q u è tienen lugar. N o 
se habla ya por ser de suficiente lógica comprensiva, del gran 
inconveniente de los transportes; entorpeciendo y encareciendo 
l a obra, e imoidiendo y ocupando espacios vitales para otros 
transportes m á s necesarios. 
Ante tal s i tuac ión no hemos de asustarnos, sí a las p e q u e ñ a s 
o grandes industrias provincianas les pudiera asaltar la duda de 
que en esos Organismos Ofic ía les o semioficiales pudieran existir 
g e n t e s a q u i e n e s les pudiera interesar dadivosamente l á s adjudica-
cienes de estas obras, que como antes indicamos, suelen venir de 
l o s lugares más distantes y dispares. 
Todo puede suceder en la v iña del Señor; la vida está m u y 
mal; y de esta s i tuac ión mucho saben estos industriales con s u s 
cargas tributarias, fiscales y socíale», y con sus n ó m i n a s de o b r e 
r o s que amparan y defienden con muchos sudores junto con las 
Irremediables pocas horas de trabajo que las c ircunsiandas res 
tríctivas les impone. 
¡Ah í y no olvidemos que de s u C o m p e t e n c i a p r o f e s i o n a l , dífí 
cilmente pueden existir casos de dudas; y por el contrario, exis 
ten muy notorios, que suelen demostrar lo C o n t r a r i o . 
temperamento nervioso nunca 
incuban bien. 
La continuada permanencia 
de las gallinas en lugares aparta 
Jos del gallinero o corral, cestos 
c u é v a n ó s y nidales donde queda 
cubriendo los huevos que ella 
pone a los que sus c o m p a ñ e r o s 
dieron, s eña le s son de c loquéz ; 
su resistencia a retirarse de esos 
lugares, eriz^miento de plumaje 
cuando se le va a coger, el deseo 
manifiesto de volver al mismo 
lugar, cierto gemido especial y 
característico, la hacen ínconfu n 
dibl . E s el momento de somc 
terla a prueba antes de confiarla 
definitivamente, la i n c u b a c i ó n . 
Para ello, en una habi tac ión o 
lugar tranquilo de la casa, ate 
nuada la luz, donde no se perci 
ban ruidos ni trepidaciones, se 
prepara un cesto, c u é v a n o , cajón 
u objeto similar con una gruesa 
e pa de paja, y sobre ella se 
coloca a l g ú n huevo de los llama 
dos de «prueba», que pueden 
ser de porcelana, yeso, macera 
pintada de blanco, o simplemen 
te huevos cocidos, y se encierra 
en él a la clueca. Durante uno o 
dos días se observa su comper 
tamiento, y si se ve que los cu 
bre bien, que permanece tranqui 
la, sin abandonar el nido más 
que para c^ mer y beber, v o l v í e n 
do luego a él, puede darse como 
buena madre; però sí denota 
cualidades contrarias no debe 
dejársele incubar. 
De lo dico se deduce la conve 
níencía de probar dos o m á s 
cluecas a la vez E n nuestro n ú 
mero próx imo nos ocuparemos 
de las operaciones para la prepa 
ración del nido. 
La riqueza minera en 
la provincia de Teruel 
I I I 
De todas las industrias cita-
das en nuestros trabajos Jante 
dores destaca por su importan 
cía, la que es tá en v n s de rea 
l ización por la «Empresa N a c i ó 
n a l C a l v o S í t e l o » , que en su 
«Grupo del Ebro» está m o n l i n 
do una Central Termo-Eléctrica 
de 100.000 K w . de potencia 
instantánea con sus instalado 
nes accesorias; una fábrica para 
la o b t e n c i ó n de abonos nitroge 
nados con producc ión hast.i de 
36.000 T m . de amoníaco^ situa 
da en las proximidades de la 
Central térmica; una fábricaf 
también en las Inmediaciones 
de la Central , para la obtenc ión 
hasta de 1 0 Ò . 0 0 0 T m . de com 
bustlbles l í q u i d o s por tratamien 
to de los ligiiitos de la zona y, 
finalmente, las instalaciones mi-
neras necesarias para llegar a 
una producc ión de 1.200.000 
T m . de lignito al año . E n esta 
producc ión se obtendrá escalona 
da mente con arregló a las nece-
sidades del • Grupo Industrial» 
que son: 210.000 T m . en el 
primer año; 350.000, en el se-
gundo y tercero; 420.000 en el 
cuarto y 1.165.000 a partir del 
quinto en que estarán en serví 
cío todas las fábricas proyecta-
das. 
Esta p r o d u c c i ó n de carbón, 
espera obtenerse por medio de 
tres pozos de trescientos metros 
cada uno, de los cuales dos de 
ellos estarán en servicio y serán 
dotados de la maquinaria nece-
saria para alcanzar una capad 
dad de ex tracc ión de 2.000 T m . 
diarias por pozo. E n el interior 
se preveen todos los servicios 
mecanizados. 
Se ha elegido para la explo-
tación la cuenca de Arifto, \ \ \ 
za y Andora, tánto por su sit^ 
c ión favorable en relación „ 
. i , , n con 
el emplazamiento de las fj^ 
cas, que estarán en Esc 
como por contener un 
importante de combustible 
aunque de baja calidad, 
que 
rnuy-
adecuado para K s fines propue^ 
tos, por ser especialmente aptò; 
para su h idrogenac ión y trans. 
formación de gasolina. Por otri 
parte; con la supres ión de |a 
venta d e l j i g n í t o de esta cuenca 
no se produciría trastorno en 
el mercado nacional, pues por 
su calidad inferior y por su pro 
d u c c i ó n , hasta ahora circunstan 
tancíal, no tiene ningún^ im 
portancía en la totalidad del 
mercado del combustible. 
L a u n i ó n de la instalación mi 
ñera con el «Grupo Indu:triaU 
se hace por medio de un ferro 
carril minero de ancho normal 
que parte de Andorra, pas\ por 
Samper de Calanda, donde en 
laza con la R . E . N . F . E . y conti 
núa hasta Escatrón, con un re-
corrido total de 46 kilómetros. 
Este ferrocarril está actualmente 
en c o n s t r u c c i ó n . 
O T R O S PROYECrOS 
Se cita el proyecto de destl* 
lación de lignitos que presentí 
do en el año 1934 por la «So 
c íedad Minas y Ferrocarriles de 
Utri l las» fué desautorizado por 
el Gobierno. 
Citan igualmente el de la inf 
talación de unos hornos altoí 
en las Minas de Ojos Negros, 
s e g ú n el cual saldrían los tocho» 
y laminados desde Teruel por 
las l íneas de fer ocarríl hacía 
Zaragoza, Madrid y Valencia. 
fírrendamientos rústicos 
Pago de rentas en metálico 
Un asunto de ejítfaof dinaria importancia paf a los 
arrendatarios y aparceros, es el refereste al pajo de 
Rentas de Fincas Rtisticas, que han de entregar a los 
propietarios o árrendaderes de las mismas. 
Procuraremos en este sencillo trabajo aportar nuestro 
granito de arena para la fiel interpretación de tan pro-
fusa legislación como es la reguladora de arrendamien-
tos rústicos. 
Para ello, empezaremos por kacer mención a la Ley 
de 23 de Julio de 1942 en la que se establecía, para los 
contratos que se realizasen, que la renta se pactase en 
una cantidad de trigo» aunque el pago se abonara en 
metálico, a razón del precio de tasa vigente para el t r i -
go, •! día que la renta deba ser satisfecha y sin ninguna 
dase de bonificaciones ni premios. 
Los contratos que con anterioridad se hubiesen reali-
zado, fijando el pago de la renta en metálico, se sujeta-
rían también al régimen que se establecía, haciéndose 
una escala para deíermiaar el námero de quintales mé-
tricos, què habían de ser pagados al pr2cio de tasa. 
No st hacía mención, de los llamados contratos «se-
culares», muchos de ellos no escritos, en que ordinaria-
mente la renta se pagaba en especie. Estas rentas conti-
nuaron pagándose en trigo hasta que una Circular de la 
Comisaria General de Abastecimientos introdujo, * 
1945, la modalidad dt que se pagasen én meíáli-'P» *P ' 
cando al trigo, el precio de tasa. 
Ultimamente, han sido muchas las consultas 
nosotros han llegado y las razones que se han €$^f1*^ 
en contra de este criterio. Bien es cierto, que hasta 1 • 
se pudieron poner reparos legales a la citada 81 ̂ 11*?̂  
y aducirse el razonamiento de que un organismo _ 
nistrativo subalterno, no podía modificarla Ley, Y * ^ 
esto requiere otras leyes posterioras que-ía derrogu*0'^ 
Detreto Ley del 24 de Julio de 1947 terminaba, c o o ^ 
dudas anteriores, estableciendo que cuando la 
pactada como renta se hallare sujeta a ^ ^ ¡ p 
oficial, el arrendatario podrá librarse de dicha 
ción pagando el eánon arrendaticio en moneda áe ^ 
Itgal, respetando el derecho a percibir la fes<í .̂fii 
especie como parte de la renta y obligando a cumP ^ 
que se estableciese en la legislación emanada àe 
misaría General de Abastecimientos y Traosp0'1*5, ^ 
La interpretación de lo legislado y ^ f̂ ^bl* 
arrendatario de aplicarlo en el sentido flí{s '* ^ ^ 
dió lugar a nuevas dudas y casos, de los U f ¿ ; 0 ^ . 
más Conocido por nuestros agricultores es, e " 
(Pasa a w 
I N Q U I E T U D 
5uperor los avances sacióles 
Je t s p a ñ o , e$ imposible 
^ t a s £ / e c c i o n e s S f n c / i c a / e s f 
triunfo de la clase o b r e r a » 
Domènech, dirigente de la C. IK T.9 dice, que 
los exilados están haciendo el ridículo 
Tcu]ou>e:-(Por correo. De mes 
tro Ce resp'onsal. A . M j l a C N T . 
es acmlmente la única organiza-
Sión f i lada española que sigue 
¿ando voces, que es a lo que se pue 
¿e dedicar. Las voces sen por partí-
¿a dcblu flor cuanto desde haceuna 
k m temporada, los anarquistas se 
yllan divididos en dos handos, y 
,.cada uno. lógicamente, pretende ser 
d usufructuario de los beneficios 
que se recaudan con el mito 'pro 
pueblo ápañol» 
JodiS los exilados se han dedi-
cado a recaudar fondos para una 
supuesta ayuda a los españoles. L a 
CNT , mejor dicho sus dirigentes 
tuvieron * una pequeña discusión» 
-para cencretar la forma en que de 
hía administrarse. Y no llegaron d 
un acuerdo, por cuanto muchos se 
autoseñalaban como representantes 
de no sé cuantas monsergas, y aje-
gabán que u ellos les perienecía la 
.yaca administrativa. Total, que de 
ahí solieron do* C N T . , y en la ac-
tualidad la lucha se desarrolla pa-
ra dilucidar a quien corresponde el 
mando. 
Es necesario esta entradilla, por 
que tn el Restaurante Euzkadi, he 
localizado a J . J . Domènech, diri 
gente de una de L s fracciones de la 
CNT, cen el cual, a pesar de la 
separación ideológica que siempre 
ha existido entre nosotros, me une 
también una antigua amistad. Ha-
da mucho que no le veía por Tou 
louse, y creo que se ha alegrado de 
•encontrarme. 
—Supongo que ahora los yan 
•quis os enviarán todo lo que pidáis, 
me ha dicho a guisa de saludó. 
-Unicamente lo que nos hace 
falta—he Respondido sonriendo. 
Domènech, me da la sensación 
de ser un hòmhre amargado, y que 
•iM de vuelta de muchas cosas. 
Nos hemos sentado juntos. E l teníJ 
•ganas de hablar. 
- Nosotros seguimos sin poner-
'tjos de acuerde Y a ves, Peirats y 
los suyos empeñados en que repre-
sentan a (a C N T . y nosotros tam 
wn. El deseo de mandar, nos ha 
Perdido. Porque creo que de verdad 
tsM perdido; para qué vamos a en-
f^rnos . Dentro de unos meses, 
?/ma> la A1T' dilucidará 
™3/ dé las dos fracciones tiene ra 
™,ya qmén le corresponde diri 
fjf O V r . Yo he hecho saber mi 
Pjnión, pero patece que no quieren 
X u h haciendo elri 
""Te escucho. 
cuifi J0 Creo que no se trata àe a ^ Ï Ï T " t m ^ r ' sinosa 
R á e l a s dos fracciones tiene 
í c t i c o NnCe Un me30/ P a r a m a 




%;'os ronces sociales implanta por t není^c _ i 
quieren 
Vo*otros. y m^señala 
i y realid*d. que los mismos 
J ^ ^ n soñar nunC~en 
tantico 
son 
i año IQ^n t T 
«ones c £ X ylque las actuales elec-
b^nt c  tl " esPañ°las son un 
^ Z a Z n o f 0 p a r a l a c í a " t r a ' 
i * * na ^ T . '0 " una ""dad a la 
no p0¿[ 
""nos cerrarlos ojos, 
lo lógic* era aproveeh"rlas para 
hacer nuestro camino. Pero no. 
nada de España importa a la 
C N T nt a la A1T; lo único qve 
nos trae de cabeza es saber a quién 
le corresponde mandar, aunque 
luego no sepa qué hacer con el 
mando. 
Le digo a Domènech si tendíía 
inconveniente en que se hicieran 
públicas sus manifestaciones en 
'Producción9 y PO pone ningún 
reparo. Las envío y ahí están. 
(De 'Producción* de Barcelona) 
o s a c e i t e s t u r o l e n s B S 
e n l a í x p o s í c i ú n I n t e r n a c i o n a l d e O l e i c u l t u r a 
Coincidiendo con el XIÍI 
Congreso Internacional de 
Oleicultura, se celebró en Ma 
drid una exposición dedicada 
a la maquinaria y productos 
oleícolas, en la que el Sindi-
cato Provincial del Olivo, es-
tuvo dignamente representa-
do. Nuestros aceites llamaron 
poderosamente la atención 
de los visitantes, especial-
mente de los comerciantes 
extranjeros y agregados co-
merciales por la pureza y ca 
lidad de los mismos. 
Con este motivo el Sindica-
to del Olivo de esta provin-
cia edito un folleto que se 
distribuyó en esta exposición 
v e'n el que al ocuparse de 
nuestra riqueza olivarera di-
ce lo siguiente: 
La riqueza olivarera de la 
Zona de Alcañiz' (Bajo Ara-
gón) queda demostrado en 
sus magníficos árboles de vi-
da milenaria, çle los más an-
tiguos de España, introduci-
dos ya en la comarca por la 
dominació nromana, fué un 
acierto para la definitiva im-
plantación de este árbol el 
estímulo con que los regido-
rés de Aragón premiaban su 
P a g o d e r e n í a s 
e n m e t á l i c o 
(Viene de la 6.a) 
en 1A Sentencia de la Audiencia de 
Zaragoza en Junio de 1949, dado a 
conocer p»f la pr«nsa de la citada c« 
pita!, en la que la acción de deihaucio 
no pudo ser enervada por la consi|na-
ción en metálico. 
Para nosotros, resulta evidente que, 
la renta en especie fijada ea contratos 
anteriores a 1942 es preciso abonada 
con arreglo a lo estipulado, en tanto, 
en cuanto no esté modificado por el 
artículo 3.* de la Ley de 1942 y en íá 
Circular de Abastecimientos de 17 de 
Junio del año actual. 
Esta Circular obl.ga a fatisfacer par-
te de la ten ta en especie para constituir 
la reserva del rentista, sus familiares y 
servidumbre a razón de 125 kilogramos 
por persona y.añ'o y, a entregar el resto 
de la réata pactada, al Servicio"Nacio-
del Trigo, en concepto de tal renta. 
MÍO BE s n 
• i [n u n 
La barriada de Santa Bárbara 
de la localidad de Aliaga se dis-
pone a celebrar la festividad, de 
su Santa Patrona, con variado 
programa de festejos. El día 2 
Iniciarán los actos con la que-
ma .de una monumental hogue-
ra. Al día siguiente se celebra-
rán diversas competiciones de-
portivas, (carreras pedestres, 
tiro de cuera, tiro al palo) que 
culminarán con encuentro de 
futbol entre el equipo de la vi-
lla y el de Teruel. 
El día 4 a las once de la ma-
ñana. Solemne Misa cantada en 
la que oficiará y ocupará la Sa-
grada Cátedra el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de Teruel. 
En este día se celebrarán diver-
sas competiciones, más o me-
nos deportivas, concursos de Jo-
tas y otros festejos. Durante los 
festejos actuará la popular or-
questa de Esparrells. 
La Comisión de festejos ha 
editado un programa pondera-
do y ameno, que puede pun-
tuar en cualquier competición 
humor tstica. 
pero cobrando el arrendatario o apar-
cero, como productor del rereal, 250 
pesetas por quintal métrico. 
Creo que nuestros lectores encontra-
rán estas líneas lo suficieatemente cla-
ra& para el exacto cumplimiento de^us 
obligaciones. Para puntualizar más la 
cuestión les recordaícmos que el De-
creto del Ministerio de Agricultura del 
28 de Abril del año en curso, fija como 
precio oficial del trigo, para la campa-
ña que comenzó el I d e Junio de 1950 
y que terminará el 31 de Mayo de 
1951, el de ciento diecisiete pesetas el 
quiníüVmétrico y, que el Servicio Na-
cional del Trigo abonará « los produc-
tores, sobre el precio básico citado, una 
prima de ciento treinta y. tres pesetas por 
quintat métrico. 
La obligación ás \ arrendatario o 
aparcero es, pues,, la de abonar en es-
pecie la cantidad de cereal aecesaria 
para constiruir la reserva de consumo 
del rentista, familiares y servidumbre, 
siempre que esta cantidad no sea ma-
yor a la pactada, y entregar, si lo hu-
biere, el restó de la renta en especie 
con su C - l , en concepto de tal renta, 
al Servicio Nacional del Trigo abonan-
do al lentista esta cantidad de trigo a 
razón de ciento diecisiete pesetas el 
quintal métrico, más los incrementos 
de contribuciones establecidos. _ 
Y como es frecuente el caso en que 
un propietario tiene entregada sus tie-
rras a renta a varios arrendatarios o 
aparceros, creemos conveniente hacer 
constar que, como es lógico en este 
caso, la reserva del. rentista y sus fami-
liarrs se distriWuirá entre los arrenda-
tarios o aparceros proporcionalmentç 
a las rentas. 
En caso de litigio^ para enervar là 
acción sé consignará la renta de forma 
que quede a disposición del aerenda-
dor la parte correspondiente de reserva 
en trigo. El resto, diferencia entre la 
lenta pactada.y reserva, se acreditará 
con la correspondiente certificación, su 
entrega al Servicio Nacional del Trigo, 
y e n metálico la parte correspondiente 
a lo depositado en el Servicio a razón 
de 117 pesetas Qm., más los incremen-
tos de contribuciones, intereses de de-
mora y costas causadas hasta el mo-
mento de la consignación, incluso de 
las de éste* 
como única; mundialmeate 
es ya conocida su sin par ca-
lidad saliendo al mercado 
extranjero, con su nombre de 
origen, o prestigiando con 
sus coupages muchas de las 
marcas comerciales de más 
abolengo y fama. 
También son empleados 
sus aceites en las marcas 
más prestigiosas de conser-
vas de pescado, y una buena 
parte es absorbida por la 
gran industria hotelera, ade-
más de satisfacer las necesi-
dades del consumo interior, 
que exije calidad. 
Nos ocngratulamos del éxi-
to obtenido por estos acei-
tes que tanto contribuyen al 
conocimiento de nuestra pro-
vincia, en la Exposición de 
Oleicultura, felicita n d o al 
Sindicato del Olivo por el 
buen gusto y delicadeza con 
que ha sabido presentarlos y 
deseando de corazón que los 
industriales de la Tierra Ba-
ja alcañizana sigan cose-
chando nuevos triunfos en 
los Certámenes a que acudan. 
cultivo con real de vellón que 
acada Ayuntamiento estaba 
obligado a pagar por "pla-
zón** al año de la plantada, 
una vez tomado. De este mo-
do, paulatinamente, fueron 
cubriéndose de frondosos oli-
vares serranías y llanos en la 
zona que el suelo y los pro-
pios agentes atmosféricos li-
mitó, por exigencias del ar-
bolado y provecho del culti-
vador, los que producen hoy 
una cosecha media anual de 
ocho millones de kilogramos. 
No hay casona antigua 
donde no queden los restos 
de los primitivos trujales, 
en donde se almacenaba la 
aceituna, bien "bailada", pa-
ra desalojar la humedad 
(agua de vegetación) y aire 
y favorecer su conservación, 
pues con los primitivos me-
dios de extracción era nor-
mal unirse la cosecha alma-
cenada a la nueva recolec-
ción. 
Aislada por falta de comu-
nicaciones esta comarca, ig-
norada por los de fuera, fué 
apreciada cuando se indus-
trializó el negocio por la 
plaza de Tortosa, en la. que 
radicaban firmas de impor-
tancia, y allá afluían en ver-
daderas caravanas de carros 
nuestros aceites, por lo que 
siempre deberá a dicha pla-
za el alumbramiento de su 
riqueza. Posteriormente, se 
Instalaron con almacenes en 
la plaza de Alcañiz, a pri-
meros de siglo, diversas fir-
mas comerciales de Marsella, 
Niza, Cénova, etc., para ad-
quirir directamente nuestras 
calidades, excelentes sin 
disputa, y ya roto el velo, 
todas las firmas comerciales 
de Cataluña y Levante se los 
disputan y adquieren. 
. Al propio tiempo, la indus 
trialización del aceite, iba i 
adelantando, llegando a su 
mayor perfección hoy sus al-
mazaras que, en general al-
canzan una técnica irrepro-
chable, obteniéndose aceites 
de escasísima acidez, tan so-
lo muy pocas décimas; mas í 
con ser ello un índice de ca- | 
lidad, queda completado con 
lo que escapa a su determi-
nación, y cuyos aspectos son 
aun más importantes: El sa-
bor, ligeramente frutado o 
dulce; su color, oro pálido ; 
y aroma delicioso. 
Y hoy, la procedencia .de I. 
Alcañiz, por las disposició-r^31"61"05 
nes oficiales, con la mayor i tores en nuestro próximo ná-
cotización, queda destacada i mero. 
IV Concurso Comarcal 
de entibadores 
Para celebrar la festividad de 
Santa Bárbara, los mineros de 
Utrillas han preparado diversos-
actos religiosos y profanos, des-
tacando éntre éstos últimos el 
IV Concurso Comarcal de Enti-
badores, que se celebrará en día 
3 de diciembre. A él podrán 
concurrir todas las parejas ins-
critas en el plazo señalado y 
provistas de las herramientas 
necesarias. A cada pareja se le 
entregará con antelación tm 
croquis en el que figura dibuja-
do un cuadro de mina coa to-
das las dimensiones necesarias* 
Los lotes de madera preparados; 
al efecto se sortearán entre los 
concursantes. , 
EÍ concurso será presidido 
por las atuoridades y jerarquías 
y por los Directores o Represen-
tantes dé las Empresas qué par-
ticipen, siendo amenizado por 
la Banda de Música de M. F. ü. 
Dé los vencedores del concur-
so y de los premios obtenidos, 
cuenta a nuestros lee-
t i i l i i i n s p[ UÍCÍ 
[| Dtl i i lo U n í HA i l Huiilio ti bielda 
En la mañana del día 6 fué individuales. 
recibida por el Ministro de Ha-
cienda una comisión presidida 
por ej Delegado Nacional de 
Sindicatos de la que formaban 
parte el Vicesecretario Nacional 
de Ordenación Económica, los 
Jefes de los Sindicatos Nacional 
de Industrias Químicas, Acti-
vidades Diversas, Alimentación 
y Textil> Delegado Provincial de 
Sindicatos de Barcelona, Jefe 
del Sindicato Provincial de Ali-
mentácíóñ y una representación 
de los Grupos Económicos de 
detallistas de ultramarinos. 
El motivo de la visita fué ex-
poner al Ministro la situación 
que venía a crear a extensos 
sectores del pequeño comercio 
en toda la nación, la modifica-
ción de las tarifas de la contri-
bución que autoriza el Decreto 
Ley de 3 de octubre de 1950 en 
lo que se refiere a los estableci-
«ientos .mercantiles exceptua-
dos del régimen de empresas 
Por el Delegado Nacional de 
Sindicatos, así como por el Jer 
fe Nacional del Sindicato de 
Alimentación, le fueron expues* 
tas al Ministro las aspiraciories-
de estos importantes sectores 
que comprenden el pequeño co-t 
mercio encuadrado en los dis-
tintos Sindicatos Verticales, que 
no sop opuestas, en absoluto, à 
los aumentos autorizados por el 
mencíonadó D$Creto-Ley, sino 
que únicamente pretenden'qiiè 
sea respetada la necesidad y ao* 
tuarídò él procedimiento que ! • 
determinen reconocida en 1« 
Ley de 29 de máfzo de 1941 de 
exceptuar del régimen de enH 
presas individuales a los peque-a 
ños establecimientos mercantil 
1 e s • 
El Ministro de Hacienda proí 
metió estudiar con toda ateiti 
ción el problema que se efeva * 
su conocinMento. 
P à g . 8 I N Q U I E T U D 
l u p i M i ilB la Mimi 
i t r e l en i * = 
«La Carátu la» pone en 
escena D o n J u a n T e n o r i o 
Indirectamente hemos tenido not ic ias te que la Agru-
pación Artística, «La Carátula», de Educación y Descanso 
había inaugurado la temporada actual-con la reposición 
del mmortal drama de Zorrilla «Don Juan Tenorio». 
Los productores artistas que componen esta f^rupa-
ción alcañizana son conocidos del público turoiensé 
qué, con motivo de là 11 Semana del Productory tuvo oca-
sión de aplaudirlos largamente, por su magistral interpre-
tación de *Papá Gutiérrez». Èn áqueiios días alabamos el 
buen decir y la natural vis cómica de Daniel Zaera en la 
interpretación del protagonista de la obra y, ahora, el re-
parto de «Don Juan», nos trae al camarada Zaera. encar-
nando a Don Gonzalo de Ulloa^ con lo que nos demues-
tra que tanto él, como sus compañeros , son capaces de 
llevar a cabo los mas variados repertorios. 
La temporada se presenta muy movida para «La Ca-
rátula» y para el 3 de diciembre anuncian «El sosiego», 
juguete cómico en tres actos de J. de Luçio; para el 6 de 
enero, la obra en nueve cuadros original de Muñoz Seca, 
«El Rey Negro», en la que hará su presentación Angelín 
Navas, un pequeño , al que por el apellido suponemos 
heredero de grandes dotes-artísticas, y para la Cuaresma 
preparan «Corona-de espinas», estampas de la Pasión, de 
la que es^autor Juan Navas, el que si la memoria no nos 
falla, es a la vez director y actor de la Agrupación. 
Este programa de representaciones nos dá a conocer 
lo que verdaderamente debe entenderse por un Cuadro 
Artístico: una agrupación de verdaderos aficionados q n e 
consagran sus ratos de ocio a la actividad teatral y que 
logra hacerse con un repertorio que le permite mantener 
estrecho contacto con el público. 
INQUIETUD, se complace e'n recoger y registrar 
cuantas noticias le vayan llegando de las actividades de 
«La Carátula» y procurará nombrar en Alcañiz un corres-
ponsal, que tenga a nuestros lectores, aficionados al tea-
tro, al tanto de los .acontecimientos artísticos que en aque 
lia localidad se preparen. . 
b d i f e r t í i c í a d e c u l t u r a es m u c h ò m á s g r a v e 
(Viene 4e la p á g i n a Ia.) 
el deber de acortar las distancias, igual 
que la distancia entre ti enfermo y el 
sano la tiene que acortar el sano. 
Pero el proceso de aproximación de 
\oo grupos humanos los dos grandes 
grupos—en contienda desde hace si-
glos, no puede realizarse por iniciati-
va? individuales y sistemáticas que 
puedan ser buenas para indív idyos 
aislados pero estériles para la comuni-
dad. Esta aproximación tiene que ha-
cerse sobre las normas de la doctrina 
cristiana, que es la que declara «a 
priori» la igualdad entre los hombres 
de toda clase y casta y ra ía , y sobr*» 
la sistemática de una polít ica que ar-
bitre una fuerza, construya un instru-
mento capaa de hacernos transitar por 
«1 valle de lágítmas sin devorarnos 
unos a otros. 
Ese instrumento, esa. fueraa es la 
cuííuraf entendida como el aire: 4e 
universal patrimonio. 
Las diferencias de cultura han malo-
grado las mejores intenciones de cnten: 
dimientos entre grupos humanos. E l 
vencimiento de la re pugnancia al trato 
íntimo con seres de "inferior cultura es 
una virtud que sólo han tenido los 
santos, como Santa Isabel de Hung ía, 
o los caballeros dueños de virtudes he 
róícas, como Don Miguel de Manara, 
el sevillano. 
Cuando un hombre, por un esfuerzo 
individual hijo del ingenio o de una 
voluníad excepcional, ronipe los muros 
de fu ignorancia de clase y llega a al-
tas posiciones en el mundo de la cul-
tura, la sociedad económicamente fuer-
te le abre sus puertas y le entrega sus 
hijas y convive totalmente con él, sin 
la menor repugnancia clasista. L a dife-
rencia de culturas se presenta como 
mucho más grave que la diferencia de 
economías, de linaje^ o hasta de raza. 
En el fondo de la llamada lucha de 
clases alienta verdaderamente una lu-
cha de culturas. No hay que ofrecer al 
proletario el Poder. P o r la cultura 
hacia el Poder: ésta es la fórmula ex-
presada esquemáticamente. L a edad 
Mfcdía-estuvo a punto, siguiendo una 
línea cristiana y cuando la cultura es-
taba en manos de la Iglesia, — de de-
sembocar en una forma de paz, social 
sobre este principio de igualdad en la 
cultura. Era en los tiempos de la Es-
cuela de San Leandro de Sevilla, cuan-
do el proceso de nivelación, estuvo más 
avanzado. L o s descubrimientos, al 
alumbrar inmensidades geográficas, po-
bladas de seres .nuevos,, retrasa ron, el 
progreso, lo detuvieron y, finalmen te, 
las tiranías lo enterraron. No quiere 
decir que haya que transformar a todos 
los trabajadores en intelectuales. Se 
trata de obtener, tal como se lo propu-
so la Edad Media, en los hombres un 
grado de evolución y de afinamiento 
tal, que les permita disfrutar y conser-
var y acrecentar ios bienes qué la civi-
lización va acumulando. 
L a nivelación de la cultura no puede 
hacerse por aparentes contactos, por 
permanentes que aparezcan. Hay que 
penetrar profundamente en el alma de 
las generaciones, y la tarea por tanto, 
es larga y difícil. No se puede, por con-
siguiente, entregar a las improvisacio-
nes ni al atbitrismo. Tiene que ser pdje-
to de una política. E l camino es largo, 
espinoso y, a veces desalentador; pero 
ai final se halla el hombre nuevo en la 
sociedad nueva. 
Franco ha intuidlo clarividentemente 
el problema y ha ofrecido la primera 
realización práctica servida lealmente 
por el Ministro de Educación Nacio-
nal: los Institutos de Enseñanza Media 
Laboral.para la formación humaníst ica 
de las clases operarias, sin detrimento 
de su eficacia técnica. Recordemos él 
instante historie© en que un grupo de 
hombres bachilleres en Alcalá, o en 
Salamanca, o en Sevilla, que le habían 
dado una pasada a la Gramática de 
Nebrija y el de «Bello Gáliccr», realizó 
la mejor proeza del género humano sa-
cando de la sombra a la luz un mundo 
ír.ayor al entonces conocido. Eran los 
tiempos que el más tosco gaviero de 
una masía o el más; bronco soldado de 
una compañía sentía gravitar sobre sí 
el peso de una cultura. E n aquella 
aventura del hombre, el que más era 
bachiller, pero el que menos podía tra-
ducir a Horacio y manejar el astrolaoio 
de Martín Behain. Si queremos llegar 
al establecimiento de la paz social so-
bre una base duradera y una base de 
justiciales necesario dilatar el límite 
de la enseñanza del pueblo o incorpo-
rarle a la tarea dé la cultura d e i á e 
cualquier sitio én que el pueblo se en-
cuentre: el taller, la mina, el agro, la 
nave. Corresponde a todas las clases 
actuales mejorar y perfeccionar esta 
idea. Principalmente corresponde a la 
clase dirigente. Los abismos se salvan 
mejor con libros que con cadáveres. 
Vosotros, clase dirigente de Andalucía 
que tenéis la fortuna de poseer la sa 
bidurta, empleadla, en el nombre de 
Dios, para redimir de !a ignorancia 1̂ 
pueblo que fuera de aquí, al 'aire libre, 
desmasiado al aire libre a veces, tra-
baja y gime » 
La conferencia del señor Qirón d u r ó 
una hora y veinte minutos, y en varios 
pasajes de la misma fué calurosamente 
aplaudido. E l final fué acogido con 
una gran ovación, que se repitió i f 
abandonar el ministro el edificio. 
l i l i i N I l J Z J 
i i 
Sereespe ¡a esleUM p -
i \mm M pifMJii ÉeeÉ 
Reciéníem-nte el B. O . de! Eí tado 
ha publicado u «a Ordeni del Ministerio 
de Traba]), de 15 Noviembre, po* la 
que se aprueba la Reglamenttxró i de 
Trabajo en la En.eñanza Ú'é Estatal. 
í s t a cuestió i d • la ¡ínseñanza ha si-
do preocupación de! nuevo Estado en 
todos sus áspecíos y, muy reciente está 
el discurso dé José Antótuo Girón en 
SeviH*, á 'n k el Mmistro 4e Trabajo 
señaló como verdadef » canimo revolu-
cionario el de dotar a las CjSíél tr i b i -
jadoras de uño» eonoclmientos cultu 
rales, capaz de igualarías a las demás 
clases cocíales. La creación de los Ins 
titutos Laborales de Ea'senánzá Media, 
había «ido la prueba màs-tifiçaa de esta 
aspiraciófi de nuestro x'bier.no, pero 
al di^nifícir \t< enseñanza se hacía ne-
cesario èiïúííicait la labor de los ele 
mentós qüé én ella íaterVienen. 
Lá ndeva Reglamentación dej; Tra-
bajo eii là Enseñanza Superior, Media, 
Técnica y Elemental viene, oportuna 
mente,: a remediar la situación en que 
el Ihtofesdrado se encontraba estabíe-
ciendb unas bases en las que se mejoran 
notablemente sus condiciones de vida. 
Entre las innovaciones que of ece me-
rece destacarse la mayor estabilidad 
profesional del personal docente y una 
compensación económica como estímulo 
a la permanencia en el servicio de una 
entilad, que reviste la forma' de trie-
nios o quinq lenios, y que se empeza-
rán a'percibir, contando a partir de la 
fecha de 1 0 de Noviera >re de 19*6. 
Con efectos retroactivos al 1.° de 
Octubre, el persona» dedicado a la 
Enseñanza privada percibirá un sueldo 
base mayor qué el fijado «n la Regla-
mentación anterior, el Plus de cargas 
jfa.mil lares, las dos medias pagas ex-
traordinarias qije ya se les venía conce-
diendo, el 25 por 100 de Plus áe cares 
tía de vida y como participación en los 
beneficio» de Empresa, una íratiflea-
ción anual igual al sueldo de una men-
sualidad. 
Se crea así mismo de acuerdo co i las 
norma» que dicte el Servicio de Mutua-
lidades y Montepíos Laboralés, un 
•Montepío a cuyo sojtenimie >to contri-
buifán lo? Centro» de Enseñanza con 
un 6 por ÍOO 1 las retribuciones, y el 
personal con él 3 por 100. 
Clausura del 
internacional 
(Viene áe la p á g i n a i ' . ) 
afir n i<\ lo que K i q icdado de 
mostrado que la Organízacíón 
Sindical está" capacitada para 
asumliv la responsabilidad de 
examen de las materias que le 
son conlíadas. L is primeras de 
las conclusiones aprobadas, con* 
tiníu d íc i end \ transpofea a un 
ámbito verdaderamente mundial 
ía importancia U defensi del 
cultivo olivíCola que el Congreso 
se'kabh propuesto. Hi afán de 
buscar un común dominador a 
la. presencia de los productos del 
o ivar de procedencla nacional 
diversa en los mercados extra 
mediterráneos, es el primer fac 
tor determinante de la trascen 
dencia log ada Azurita cómo 
segundo factor las conveniencias 
económicas de la concurrencia 
de otros aceites. Es ilícita toda 
medid» que conduzca a una re-
iucción de la riqueza olívicola y 
hacer ver como en la mayor par-
te de los países mediterráneos 
la exportación olivarera es uno 
de los renglones de su balanza 
c >mercial. 
Seft da el Presidente la esti-
mación por el mismo de los pro-
blemas técnicos desde el punto 
de vista económico y llama la 
atención de los congresistas, so 
bre la evolución del agro a la 
economía y a la sociología. Dlrí-
ge sus últimas palabras ul Mi-
nistro de Agricultura y a los 
asistentes, destacando el reco 
nocímlento de los,valores técni-
cos, económlcof, sociales, políti-
cos y ha manos. 
D I S C U R S O D E L M I N I S T R O 
D E A G R I C U L T U R A 
Don Carlos Rein Segura pro 
nuncló a continuación las sí 
guíentes palabras: 
«Con el acto que hoy celebra 
fnos se pone digno oroche final 
a las reuniones de éáte Congreso 
Oleícola que con tanto entusias 
mo se ha venido celebrando'en 
Sevilla, y cuyo ixíto estaba ase-
gurado desde su comienzo por 
la asistencia de representantes 
de los interèses oleícolas de lb¿ 
principales países rn los que el 
cultivo y explotación, del olivo 
rapresenta un factor económico 




Durante el presente mes 
I han sido aprobadas por el 
í Ministerio de Trabajo la 
? "Cobperativa del Campo y 
í Caja Rural San Agustín*', de 
I la localidad de San Agustín, 
{ Y la Cooperativa "Industrial 
Eléctrica San Agustín» de 
i Alcaiae. 
de despedida, dedicar con pref 
rencia mis palabras a cuanj* 
representantes de otros paÍ80! 
nos han visitado con e<tk 
e3te rao 
tivo. 
Siempre los valores espirita 
les son los que con carácter pr¿ 
ferente, deben crear el ambienté 
propicio para una común intelj. 
gencía y para fomentar la V|¿ 
de reladones entre los diversos 
países, y desgraciada la humani. 
dad sí algún día esto no sucedí 
ra y los ideales morales y espiré 
tua'es fueran plenamente su-
plantados por los Intereses ^ 
teriales. El fin primordial del 
Congreso queda cocretado en 
esas condiciones en las que rne 
es grato reconocer que en 
chos casos se han sabido sacrli» 
car puntos de vista de grupo 6 
representación en aras del inte-
rés común. Estas conclusiones 
serán por nosotros debidamente 
estudiadas: Y yo confío en que 
en estos días en que] habéis po. 
dido con entera libertad, recorrer 
España y establecer contacto con 
las más diversas representació' 
nes y categorías sociales y eco* 
nómicas, habéis, podido conocer 
a fondo la verdadera realidad dfi 
la España actual, y de este mociu 
habréis podido comprobar qae 
España es una nación de frortte* 
ras y ¡corazones abiertos; ablcr 
tos plenametite con esa natutijl 
inclinación de los españoles h*; 
ola cuantos a ellos se acere» 
con cariño y con afecto; pero 
prestos a cerrarse en apretados f 
impenetrables haces contra cuan 
tos con prevención y con equí 
voca intención pretenden eigfr 
ñarles o hacerles'juego de sus 
pasiones o de sus intereses. Yo 
deseo sinceramente qUe al ccgtt' 
sar a vuestros p líses podáis ba-
cerlo con la fatífacclón plena $ 
que mediante este Congr í 
celebrado bajo los auspicios & 
ese tradicional símbolo de p*1, 
que es el olivo, habréis contri' 
buido a poner los pilares báli' 
eos, no tan sólo para que en af» 
de' la economía oleícola pue|| 
establecerse acuerdos de con#' 
niencia e iaterés general,^ 
que, al mismo tiempo 
creado el clima de mutuo cono-
cimiento imprescindible y 
sarlo para que aquellos pue^ 
tener realidad en en 
En nombre de S. ^ f 1 
Estado español. Caudillo F r ^ 
queda clausurado el XHI ^ 
greso Internacional de Oleíc 
Ante ci éxito que víe»e . 
niendo la exposición de pr0 ^ 
tos oleícolas, a la que **l*e*S 
aceites de nuestra tierra 
cañlzana, se ha -prorroga j 
clausurà de esta expos ic ió 
zándola para los primero» 
de Diciembre. 
d o » 
